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Tocan caxas , y dice Menon dentro.'
MennAced alto en cita parte,
y en uno, y otro efquadron
divididos , faludad
con falva al Rey mi fefior. 	 •
Tocan otra vez, y dice Lifias dentro a
otro lado.
Lif. Cantad aqui , mientras llega
el Rey
 a ellos montes oy,
- Porque á las falcas de Marte
fuccdan las del Amor.
Mar dent. Coronado de trofeos,
lleno de fama, y de honor,
bue.lva el valerofo Nino
A los montes de Afealón.
Ha de haber una puerta como de gruta
al lado izquierdo , y dentro Semiramis
da golpes ; y
dice.Sem. Tirefias , abre (Ala puerta,
6
 A manos de mi furor,
muerte me dará el verdugo
de mi defefperacion.
Sale Tirefias vefiido de pieles largas,
como Sacerdote antiguo, y reprefenta
como admirado.
Tir. Alli trompetas, y caxas,
de Marte belico horror,
y alit voces , é inftrumentos,
dulces lifonjas de amor,
efeucho y ¿piando informado
de tan defconforme union
de rnuficas, á .admirarme
en la caufa de ellas voy,
ellos golpes, que a ella puerta
fe dan, y en mi corazon,
á un tiempo me han detenido A
eonfufo , y medrofo efloy.
Menon dentro.
Men. • Haced falva , que ya el Rey




La Hija del Ay-
 re.
Lif dent. Buelva la muflea á dar
	 ' del letargo de tu vida
al ayre fu dulce voz,
	 efe confufo . relox
MIV: dent. A tanta admiracion,
	 de los vientos, que oy ha hecho
fufpenfo queda en fu carrera el Sol1 	 defacordado el rumor.
SeMiramis buelve ti dar golpes dentro,	 Hablarte quite , porque
y dice.	 efas novedades dos
Sent.
 Tirefias, fi oy no clitpenfas
	
temí fiempre que engenctrafen
las leyes de efla prition,
	 en tu altiva condieion
donde fepultada vivo,
	 nuevos defeos de ver
Ja muerte me daré yo.
	 á quien las ocationó:
Tir. Del acero de mi vida
	 y ah, quiero prevenirte
ya tres los imanes fon ;
	 de lo que es, para que no
elle llama con mas fuerza,
	 te defefpere tu vida,
a refpond.er i elle voy:
	 y el intluxo fuperior,
Que das voces?	 que á voluntad de los Diofes,
Abre la puerta, y [ale Semiramis vellida
	 te tiene en cita prition,
de pieles,	 le facilite, fin que
5c171. Dos acentos,	 baile á embarazarle yo.
que a un tiempo el ayre veloz
	 Sabrás, pues, que Nino,
 Rey
pronuncia, dando á mi oído
	 de Syria, ya vencedor
ambos equivocacion,	 de las barbaras Naciones
por no haberlos efcuchado
	 del Oriente, buelve oy
jamás, que jamás llegó	 á Ninive , Corte fuya,
« mí noticia el ruídofo
	 por aqui pafa , y al són
zparato de fu voz,	 de fus caxas , y trompetas,
Ja carcel romper intentan,
	
lenguas del fangriento Dios,
donde aprifionada elloy ' 	 los ruflicos moradores
defde que nací, porque
	 de los montes de Afcalón
confufamente los dos	 le aclaman; y pues que ya
me elevan, y me arrebatan;
	
fabes toda la ocation
elle que dulce folió,	 del militar aparato,
con dulces halagos, hijos
	
y la dulce elevacion,
de fu miftna fufpenfion;	 fofiegate , y buelve , buelve
elle que horrible , con fieros 	 a la eflancia que te di()
impulfos, tras quien me voy„	 por cuna, y fepulcro el Cielo,
tin faber donde, y que iguales
	
que me elld .dando temor
me arrancan el corazon	 penfar que el Sol te ve, y que
blandura, y fiereza, agrado, 	 fabe enamorarfe el Sol.
y ira , lifonja , y horror, 	 ,	 Sen. En vano , Tirefias, quieres
guando un eftruendo á ala parte,	 que ya te obedezca, que oy
guando á ella una admiracion, 	 la margen de tus preceptos
ella adormece al fentido, 	 ha de romper mi ambicion
ella defpierta al valor,	 yo no he de bolver á él,
repitiendome los ecos	 fi tu fafiudo furor
del bronce, y de la cancion. 	 me hiciefe dos mil pedazos.
Las caxas , y la inufica ci un tiempo.	 Tir. Mira. Sem. Suelta.
Muf. A tanta admiracion,	 Tir. Ya olvidó
fufpenfo queda en fu carrera el Sol.
	
tu memoria , quan infauflo
Tir. No en vano yo me recelo,
	
fue tu nacimiento ? Sent. No,
que fuete detpertador	 bien lo sé de ti , que futile
fegundo
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aléntar mi prefuncion
ellas voces ? Tir. De ella fuerte.
Guardas del monte?
Salen dos Soldados.
Sold. i. Señor ?
Tir• Pues vofotros fois a quien
elle prodigio fió
mi confianza , fin que
el roaro viefe A. los dos,
efa fiera racional
reducid a fu prifion.
Sam. Tened, no llegueis,
que no quiere mi valor
darfe	 partido 5, y all,
para. que no quedcis oy
vanos de haberme vencido,
tengo de vence-me yo.
Mira, Tiretias	 quanto
fe elliende mi prefuncion
pues porque nadie me.fuerce.,
voluntariamente voy
ft fcpultartne yo mifma
en ella Obfcura eflacion
de mi vida, de mi muerte
tumba dixera mejor.
Tir. Cerraré la puerta. Grande
Jupiter , dame favor,
para que embarace tanto
afombro como antevió
Venus, prevenido en elle -
raro prodigio de amor.
Tocan caxas , y falen por una puerta Sol;
dados , el Rey Nino , iVienon General , la
Infinta Irene , y Damas con efpadas, y
plumas y por otra parte los Muficos
veftidos de Villanos , Chato, y -
Sirene , y buelven d cantar ia
primera copla.
Lif. Buelvas felicemente,
de laureles ceñida la alta frente,
A ver de tan eflraños horizontes
oy, gran feilor,aqueflos patrios montes,
que aufente te han tenido edades tantas.
Cha.Y a todos fu merced nos de las plantas,
pues de creer es, que para tales fines
todos los Reyes traygan efcarpinesi
y defelas taMbien aqui ft Suene,
mi muger, que ft bufandas oy iene,
y fe las befard con alegria,
por befar una cofa que no es mia,.
.1), 2
fegundo padre, á quien yo
debí la vida. T'ir. Pues como
no me obedece tu amor?
Son. Como mi obediencia ya
la ultima linea tocó
del fufrimiento, alentado
del difeurfo , y la razon.
Tir. Te acordaras que te dixe?
Sam. Sí, que Venus te anunció,
atenta al provecho mio,
que habia de fer horror
del mundo, y que por mi habria,
en guamo ilumina el Sol,
tragedias , muertes infultos,
ira , llanto , y confution.
Tir. No te dixe mas ?
Sam, Que a. un Rey
gloriofo , le hada mi amor
tirano, y que al fin, vendria
á darle la muerte yo.
Tir. Pues fi cío fabes de ti,
y el fin que el hado antevió
a tu vida , por qué quieres
bufcarle ? Ser». Porque es error
temerle, dudarle baila:
qué importa que mi ambicion
diga, que ha de defpefiarme
del lugar mas fuperior,
fi para vencerla á ella
tengo entendimiento yo?
Y fi ya me mata el verme
de ella fuerte , no es mejor
que me mate la verdad,
que no la imaginacion?
Sí, que es dos veces cobarde
el que por vivir murió,
pues no pudiera hacer mas
el contrario mas atroz
que matarle , y efo miftno
hizo fu mifmo temor:
y all, yo no he de bolver
á ella lobrega manfion,
que quiero morir del rayo,
y de fobo el trueno no.
Tir. Pues antes que te refuelvas
á tan temeraria accion,
como darte á conocer,
Libré embarazado yo.
Las caxas , y la mufica ci un tiempo.
Se.m.	 qu é-De e iuerte 4 fi ya buelven
La Elija del Ayre.
Sir. Qué luego oviefe , Chato, 	 quiero que antes recibas,
de ver el Rey que fos un mentecato ? 	 porque no fabe quanto es lifonjero
Nin. Alzad todos del fuelo :.	 el dar , el que primero
yo , Lifias , eflimo el noble zelo
	
no fupo quanto fue, iVienon, penofo,
con que Arealón recibe mi perfona.	 que liberal no fuera un poderofo :
Lif.Vueflra grandeza mi humildad abona, 	 quiero que en cite punto
que aunque es verdad , que yo la he	 el dar, y el reeibir lo aprendas junto.
gobernado,-	 Eta Provincia bella,
elle amor no fe debe á mi cuidado,	 con quanto en sí contiene, hinche, y
fino a fu gran lealtad : y vos, fefioia,	 es de 'ella,
de tanto humano Sol divina Aurora, 	 es tuya, de Afcalón eres ya duetio,
a todos dad la mano.	 .aunque triunfo pequefio
Chat.Sino a Sirene,mi inuger,que.es llano,	 á tus grandes fervicios ;
que fi llega en fui labios á poncha, 	 pero ellos no ron premios, fino indicios
de afeo en un mes no comeréis con ella, 	 de mi amor, no te ofrezcas
Sir. Para ella , picarote,	 a mis pies, ni efo poco me agradezcas ,
que los huefpedes idos, haya efcote.	 Toma la pofefion , paga la gente,
IVin. Pueilo que ya mi gente	 y todo ello fea brevemente,
las fertiles Provincias del Oriente	 porque tu aya() creo,
&l'enfrió nutnerofa,	 que te le tftá notando mi ciefeo :
con tan grandes conquirlas vidoriofa,	 que yo con la divina, y foberana
pues a fits armas yace la Fenicia, 	 beldad de Irene, mi gallarda hermana,
Li. Bitinia , la Syria, la Cilicia,	 á quien, la Palas tiendo de elle Marte,
la Prepontida, Lidia, Egypto, y Caria,	 mis aplaufos debieron tanta parte,
donde apenas quedó Nacion contraria,	 ir a Ninive quiero,
que no me obedeciefe	 en ella, pues, te erpero
defde el Tariais al Nilo, cele, cele 	 para partir contigo
el militar . acento	 mi Cetro , y mi Corona, el Sol tefligo
de eftremecer al Sol, de herir al viento,	 ferá de una privanza,
turbar el Mar, y fatigar la Tierra,	 a quien nunca fe liga la mudanza.
y oy a la blanda paz ceda la guerra ; Men. InviEtilimo joven, cuya frente,
defde oy vivir en ella determino,	 no rolo de los rayos del Oriente
en la Ciudad que, de mi nombre Nino,	 inmortal fe corona 5
Ninive fe ha llamado,	 pero de Zona tranrcendiendo en Zona,
a quien yo por grandeza he edificado. 	 de Erriisferio pafando en Emisferio,
Tu, Allenon , que valiente 	 halla el Ocafo eflender ha fu Imperio:
los-fagrados laureles de mi frente	 yo eftoy de ti premiado
tanto has facilitado,	 folo con ver, ferior, que hayas llegado
que a ti el mirarme de ellos coronado 	 a dexarte pagar de mis (tercos,
conferaré que debo ;	 que nadie es acreedor de tus trofeos,
fi bien, bien á pagando me atrevo: 	 fino tu: aliento fofo,
oy con la gente en Afealon te queda,	 Marte en la guerra, y en la paz Apolo.
floncle a tu orden difponerfe pueda	 Nin. Menon , dame tus brazos,
efe derpojo todo,
	
y cree, que aquellos lazos
y en fu diftribucion difpon el modo	 nudo_ ferá tan fuerte,
de faene , que el mas mifero Soldado	 que rolo le defate : : : Men. Quien?
no buelva , tia que buelva coronado, Nin. La muerte.	 Vafe.
con trofeos marciales, 	 Iren. De mil contentos llena, .
á pitar de fu caía los umbrales ;	 . no á dar, a recibir la norabuena
y porque a dar oy enredado vivas,
	
me ofrezca yo, Menon,porq á ninguna
per-
.	 .
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perfona. foca mas vueftra fortuna. 	 que me adviriais - en todo•
Men. En efo no haceis nada, 	 el eftilo , y el modo
que fois en ella mu y interefada,	 de alojar, mientras pago aquella gente5
pues quanto yo valiere 	 y quiero juntamente,
no es mas que un corto dón , que	 que noticias me deis de aquella tierra,
darme quiere	 y qué es lo que en fus termirios encierra.
el Cielo , porque tenga	 Lif. Eu . todo he de ferviros.
un facrificio mas, que fe prevenga	 A/len:Viento, llevale á. 'une Olas fufpiros:
llegar con mudo exemplo	 y tu Diofa Fortuna,
•al no piadofo umbral de vuettro templo.	 condicional imagen de la Luna,
Dadme A befar la mano,	 ettate un punto queda ;
fi merezco favor tan foberano	 diviertela tu, Amor, pára fu rueda,
en etta defpedida. 	 para que fean tettigos4-Iren.La mano no, los brazos, y aun la vida 	 los Ciclos, una vez han fido amigos.
os doy , Menon , en ellos. Va nre , y fe quedan Chato, y Sirene.• •
Men. O ti como adorallos , merecellos	 Sir. Bien veis quart dafvergonzado,
oy mi humildad pudiera ! 	 '	 fin Dios, tin Milicia „ y ley,
Iren. Haced breve ala aufencia. Vare..	 delante del proprio Rey,
Men. Feliz fuera	 oy conmigo habeis aradado,
amante, que A adorar un Sol fe atreve, 	 diciendo males de mi.
Ii él A la aufencia hacer pudiera breve. Chat. No os caufe agudo inquietud,
Lif, Aunque el ver he fenticto,	 que pensé que era virtud. .
que mi patria oy A fer haya venido ap. Sir. Como ? Chat. A un Sacerdote oi
vafalla del 'vafallo,	 del Dios Baco el otro •dia,
callaré, pues no puedo remedian° : 	 ( que los Sacerdotes fon
La merced que os ha hecho	 con .. quien tengo devocion )
el Rey , 1VIenon invido , ya mi pecho	 que hace mal el que decia.
por propria reconoce,	 de fus proprias colas, bien
largas edades vueftra edad la goce. 	 y como fos propria cofa
Men. No dudo
 yo, Lifias,	'vos, puefto que fos mi efpofa,
. tendréis por vueftras las venturas mías; 	 dixe mal, para hacer bien.
mas lo que A vos, y ,A todos juntos digo, Sir. Pues como dicen de mi,
es, que en mi no fefior tendréis, amigo 	 <pantos de fuera me ven,
que
 it
 todos os chime, •	 tiempre muchitimo bien ?
y falo it honra.ros el poder me anime. 	 Chal. Como os ven de fuera, of:
Char.Pues fi oy amigo, y no feriar tenemos, 	 Sale al Templo una muger,
jutto es que coma amigos nos tratemos: : y como no ha de reñir
como eitais ? y pues es cofa alentada,	 con los Diofes , venia ir
que A un amigo no fe ha de callar nada,	 tan devota, al parecer,
. y mas cofas de pena, y de cuidado, 	 y dicen todos : qué fanta:
fabed que con Sirene efloy catado 5'	 es fulana ! y es, porque
llegad acá, verá mi amigo ahora,	 dentro en fu cafa no ve
con que cara amanezco cada Aurora.	 la condicion can que efpantae
Sir.Es la vuela mijor? Chat.No,mas la mia	 Sale luego A una vifila,
no es mi mugen	 y como allá no ha de dar
Men. Dexact para otro dia	 en cafa agena pelar,
el gallo de efcucharos : 	 dicen de ella : Una Angelita
Lijas, oy fiaros 	es, por cierto : mentecato,
de mi cuidado efpero	 vive con ella ocho dias,
la palie
 principal; venid ) que quiero	 verás efas anselías
demo.
La Hija del ilyre.
demonios A cada rato.	 Flor. Leie ya vueftra porfia,
Venia en l rexa tocada,	 que dar yo pelar no intento 
y dicen , que es muy hermora:	 jamás. con mi alojamiento.
tonto , efe jazmin , y roía 	Chat. Pues ella es mi alojeria.
es retama deflocada.	 Sir. Ss villano maliciofo:
Entrad pral() á prevenirSale A la calle prendida,
vos adonde ha de ALIJA . .y dicen : qué limpia es !
bruto, no ves, que no ves 	Chat. Ya vó.	 Va e.
la pata que eftá efcondida? 	 Flor. Mil veces dichofo
he fido en haber venidoSi la vieras defcalzada,
fin medias , y tin zapatos,	 á conocer la piedad
dedos con mas garavatos,	 vueftra , y la gran voluntad
que una letra procefada, 	 con que me habas recibido.,
nunca , que es limpia dixeras;	 Sir. En viendo un Soldado yo
fe me quitan los enojos;pues qué , habiendo de afittir
al delludar , y vefiir?	 tras él fe me van los ojos.•
y mas fi tal vez la vieras, 	 Flor. Ya con aquefo me di6
vueflra hermofura licenciapor los hombros un mantéo,
para un abrazo que os pido.en chapines ir andando,
con los pies de Aguila , guando 	 Sir. A ningun recien venido
es necefario el delco,	 fuera el negarlo decencia;
pero cito es en cortefia.llegáras á conocer,
Flor. Quien vió tan villano agrado?que tu mirandola eflás
como una muger no mas, 	 Sale Chato.
Chat. Valamos Dios , feor Soldado,y yo como mi muger.
Sir. Todo aquefo no es difculpa,	 pues tanta prifa corria,
y bien que llegamos ya	 que no efperarAs A entrar
en caía ? venid por Dios,á cafa , y que labré allá
abfolveros de efa culpa	 no deis que decir de vos
con la tranca de la puerta.	 en la calle. Flor. Maliciar.
Sale Fioro.	 Chat. Yo malicio? Flor. Es muy mal vicio:
Flor. Una , dos, tres, aqui • es. 	en eortefia me (lió
Chat. Qué es aqui una, dos, y tres? 	 elle abrazo, y all, no,
Flor. La cafa en que fe concierta 	 no malicieis. Chat. Yo malicio ?
.gmi alojamiento. Chat. Pues qué?	 Yaé yo que es muy cortes
Flor. Sois vos A quien llaman Chato ?	 Sirene, y dio advertí,
Chat.Y o no. Sir. Sí es tal. Flor.Mentecato, 	 que eflá muy feguro en mi:
por que lo negais? Chat. Porque	 no Os enojeis , entrad, pues,
en hora buena, fefior.me da A mi tanto pelar
Soldado huefped tener,	 Flor. Pues que es mas vueflra , que miai
como A mi muger pracer
	
	
venid acá en cortefia.;
y all quixera negar	 Llevala de la mano.
quien foy, , y la caía mia.	 Chat. Ya citamos fobs, honor,
-Flor. Leed cita boleta. Chat. No 	 qué hemos de hacer ? qué sé yo,
el mundo baxo me hizofileo bien veletas yo,
mi muger si. Sir. Qué porfia!	 de barro tan quebradizo,
y de bronce , y marmol no,aqui hay mas que vos , fefior,„
por huefped nos heis caído?	 que hay que cfperar, , fi me ven
pues feais muy bien venido,	 quebrar al primero tri
„Edonde os fir vamos los dos e 	fo dices, honor ? sí, juro
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juro a nos, que dices bien
qué pie, a brazo me ha quebrado
fu abrazo ? de qué me afufto ?
fuera que el fentir el gufto
del proximo es gran pecado,
y entre citas, y d'otras yo,
por citarme difcurriendo,
aun eftorvar no pretendo :
quien igual venganza vió ?
Salen Libio, y Atildas, y detienen ti Chato.
Lib, Ha Villano, deteneos.
'Chat. Tengo un poco que eftorvar,
y por ahora no hay lugar.
Arf. Refpond.ed á mis defeos ;
decidme, el Rey Nino guando
á ella Provincia llegó ?
Chat. Oy llegó, y oy fe aufentó.
Arf. Y ácia donde va marchando ?
Chat. Acia Ninive. Arf. Y decid,
que tanto Ninive
de Afcalón ? Chat. Pienfo que habrá
cien millas. Arf. Por donde ? oíd.
Chat. Todo efo es cofa perdida,
fi es que a mi huefped bufcais,
y por ahora me eftais
dando con la entretenida,
no hay para qué, entrad los dos,





que no quiero mas, a Dios.
Lib.
 Di, qué pretendes hacer ?
que bufar al que venció
tu Reyno , y te defpojá,
da que dudar, y temer.
Aff: Lidoro , Rey de Lidia defdichado
foy, pues fin ver jamás vidori a alguna,
hem pre , Libio , ojeriza fui del hado,
fiempre colcra fui de la fortuna :
Nino
	 Syria el mas afortunado
Rey, que vió el Sol debaxo de la Luna,
de mi citado, y mi patria me deflierra,
qué ellos foil los eftragos de la guerra.
Con el ultimo encuentro efpir6 el dia,
y en un bruto, veloz Belerofonte,
me fall huyendo de la huefte mia
a las piedades ruflicas del monte:
mas deflino , ni eleccion tenia,
que las lineas tocar de otro horizonte;
y ad, dex,é el caballo a fu alvedrio,
el luyo era mejor, que lo era el mio.
Depues de lialyr gran rato caminado,
quanctc, lexos del campo eflar juzgaba,
viendo cl bruto del pecho fatigado,
( mas cl. mucho, fi huyendo me llevaba?)
de una afpera montaña en lo intrincado
me apeé, y en un tronco que alli citaba
le arriendo, pues al ver fu furia  in-
men fa,
no es poco dón el ocio en recompenfa.
Arrojome en el lucio, y fufpirando,
que es cl mejor idioma de la quexa,
cerca de mi, la eftancia examinando,
oygo una voz, que mulera le quexa :
por entre la efpefura caminando
voy , por fi acabo clefcubrir fe dexa,
y un bulto veo agonizando en una
maleza a los cambiantes de la Luna.
Acereome con animo piadofo,
call ya en mis deldiehas confolado,
que un defclic hado juzga que es clic hofo„
en hallando otro, cl. es mas defdic.hado:
ella, con un fufpiro laftimofo,
al verme, dixo: Pues Ilegais, Soldado,
focorrerme con piedad humana,
fabed que Irene foy, de Nino hermana.
En elle ultimo encuentro, mi caballo
perdí, y corno la noche obi'c'ura , y fria
cerró, foja, y herida, y
 á pie me hallo,
fin gente, fin favor, fin compaiiia
en mis hombros la pufe al cfcuehallo,
fin acordarme de la pena mia,
y piadofo con ella, cruel conmigo,
en el quartél me entré de mi enemigo.
A elle tiempo, que fer antes no pudo,
ya fu gente la habla echado menos,
y con tremula voz, y dolor mudo,
ya fe miraban de efperanza agenos:
yo, que poblados de efplendor no dudo
de la noche los paramos amenos,
doy voces, llegan, y ella agradecida,
con cite anillo me pagó la vida.
Vila a la luz , y vi de la herrnofura
el milagro mayor, y en un inflante
fu beldad adoré: mas que locura,
el día que fui pobre , fer amante!
pero como la vi en la noche obfeura,
jurifdiccion de eftrellas, no te efpante
que a amarla me obligafe, y a querella,
pues a todo prefeate eltá mi eftrella.
Lle-
L.
 Hija 'del Ayre.
riLlevaronla a la tienda fus Soldados,	 Con cito, y con aadirfe
y yo, por no fer ge ellos conocido, 	a eao , que algunos vecinos
me quedé, viendo ya de mis cuidados, 	 de eaos montes, que tal vez
con amor, todo el numero cumplido : 	 fe hallaron en él perdidos,
el infeliz influxo de mis hados	 han efcuehado en el Templo
ft Batria me llevó , donde admitido 	 mil veces roncos gemidos,
de Eftorbato , viví en confufa llama, 	 lamentos defefperados,
que en -En deCcanfa mal el que bien ama. 	 y lailimofos fufpiros ;
Vanre Atildas , Libio , y fa len Menon,	 ha crecido en todos tanto
y Lifias.	 el pavor, que nadie ha habido,
Men. De todas guatitas grandezas	 que fe atreva a eKarninar
de ella Provincia me has dicho, 	 la caufa ; y ati te pido,
ella que bufcando vengo	 te buelvas fefior, , fin que
folamente es la que admiro ; 	 profanes los vaticinios.
y all, mientras que llegamos	 Men. Dar un corazon , Lifias,
a tocar el primer frifo 	 admiraciones, rendido
lde aquette rutlico Templo,	 os hechos de los Diofes,
tarde de los hombres villa,	 mas tiene de facrificio,
buelve otra vez a contarlo,	 que de irreverencia ; vén
que quiero otra vez oírlo,	 talando lo entretexido
porque fe informe mejor 	 deltas peñas, y ellos ramos,
no ternas, pues vas conmigo.mi ardimiento de tu avifo.
Lif. Yace , fefior,  en la falda	 l'ir No temo yo , mas recelo,
de aquel eminente rifco	 y uno de otro es muy diftintoi
y aun no recelo tampocouna laguna, pedazo
del Leteo obfcurecido	 los riefgos, a que me animo,
de Aqueronte, pues fus ondas, 	 tanto como a ella maleza
no faber bien el camino;en fiempre lobregos giros,
y afi , de aquefos villanos,infunden a quien las bebe
ofuefio , pereza, y olvido, 	 para ello fob venidos,
En una Isleta que hay	 permite , fefior,  que llame
en medio de fu diftrito, 	 alguno. Men. Que llames , digo,
al mas experto en el monte.hay una Ninfa de rnarmol,
fi n que halla oy fe haya fabido, 	 Lif Elle dicen que lo ha lido,
por haberfe en él criado:de tres luaros	 ella parte,
ni quien , ni por quien fe hizo.	 Llega , Chato.
De eflotra parte del lago 	 Sale Chato.
hay un mítico edificio,	 Chat. Qué hay , amigo ?
un Soldado me enviafteisTemplo donde Venus vici
hacerla fus facrificios	 a mi cafa , el mas bonito,
bien poco ha , pero cefaron, 	 tan hallado en ella ella,
porque Tiretias nos dixo,	 que parece nueftro hijo.
fu Sacerdote, que nadie	 Men. Dime , fabes bien el montee
Cpifafe en todo cite fitio,	 hat. Sabiale , mas magia°
ni examinafe , ni viefe	 que no le labré, defpues
lo que en él eltá efcondido,	 que hay encantos, y hay hechizos..
que es cada tronco un horror, 	 Men. Guiame al Templo de Venus.
Chat. Ay fefior ! un defatinocada pefiafco un caftigo,
tamario como elle pulloun afombro cada piedra,
y cada planta un pelisro1	 fu . merced ahora dixo
al
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de las leyes de los Diofes,
fino corno fu Miniftro
yo tambien , pues by Serior
defla Provincia, a cumplirlos;
y all, vengo á que me (tés
parte de aquefte prodigio
que goardas, para faber
fi la caufa que has tenido
para alterar cilla tierra,
es Religion, ú. delito.
Tir. En vano lo has intentado,
porque yo no he de decirlo.
Men. Qué muger es la que llora
de la , fortuna cafligos ?
Tir. No sé de ninguna yo,
ni la he hablado , ni vilo.
Dent. Sean. Ay infdiee de mi!
Men. Aqui dentro es el gemido;
negarlo todo, ya es
de tu grave culpa indicio:
abre eta puerta. Tir. Primero
que las llaves, que conmigo
eilán , á hombre humano entregue
cumpliendo los vaticinios
de mi Diofa , me daré
la muerte ; y all , atrevido,
efe lago A mi cadaver
dará fepulcro de vidrio.	 Vale.
Lif. En el lago fe atrojó.
Chat. La ultima necedad hizo.
l'1/1 en. Nada me citad pavor,
á romper me determino
las puertas: horrible monflruo,
que aqui encerrado has vijdo3
fal ti ver el Sol.
Sale Semiramis.
Son. Quien llama ?
bien. Mejor dixera , divino
monfiruo , pues truecas las feriaS
de lo ruflio en lo lindo,
de lo barbaro en lo hermofo,
de lo inculto en lo pulido,
Jo filveflre en lo labrado,
lo miferable en lo rico.
Son. No menos me admira á mi
confundir, guando te admiro,
las equivocadas ferias
de lo piadofo , y lo altivo,
de lo gallardo , y lo fuerte,
de lo amable, y de lo efquivo.
Cha,
al Templo de Venus yo,
habiendo Tixeras dicho,
que allá no vamos, porque
hay portentos, y prodigios?
Men. Sí, villano, guia preflo.
Chat. Si ha de fer,  venid conmigo,
que por aqui es. Mera. Nunca ví.
tan confuto laberinto
de bien marafiadas ramas,
y de mal compueflos rifcos.
Dent. Sern. Ay infeliee de mi !
Chat. Ay de mi? Men. No habeis oído
una voz ? Chat. Pluguiera á Bato.
Lif. Qué temerofo fufplro !
Men. Oygamos, por fi otra vez
fe ove el eco mas diflinto.
Seno O monflruo de la fortuna,
donde vas fin luz , ni avifo.?
fi el fin es morir, por qué
andas rodeando el camino ?
Lif. Muger es la que lamenta
de la fortuna. Chat. Un hechizo
tiene, que fe entra en el alma.
Men. Con quien hablará.? SCM. Contigo,
contigo, fortuna, hablo.
Men. Ya me equivocó el avifo.
Sem. Pero no me has de vencer,
que yo con valiente brio
fabré quebrarte los ojos.
Men. Sin luz quedaron los míos
al oírlo, rayo fue
otra voz , que mis fentidos
frias cenizas ha hecho
acá dentro de mi mifmo
qué frenesí ! qué locura !
qué letargo ! que delitio!
Buelvete. Men. Bolverme yo
fin haberlo todo vilo
entra en lo mas intrincado.
Chat. No puedo, porque me intrinco
yo tambien.
Sale Tirefias.
Tir. Detén el pafo,
o
 ignorante peregrino,
que defle fagrado coto
efas penetrar el litio.
Chat. Elle es Tixeras. Men. Llamado
de mi valor he venido
aqui , Tirefias, no a hacer
fzerilegos dcfperdirios
..	 ' La Rifa' ,detAyre.
Chat. Si todós los monftruos fon	 le ate._, uró can blanduras,.
corno aquefle monftruocico, 	 halla qué rofas, y lirios,
yo piento llevarme upo,	 que él hizo talamo torpe,
dos, O ires, O quatro , c') cinco, 	 torpe tumulo ella hizo.
Men. Quien eres, como, e por  . qué	 Dióle muerte con fu acero,
aqui encerrada has vivido, . 	 y pa.fando los preciros
me cuenta. Sem. Lo que de mi	 terminos, que ettablecia
sé, por lo que otro me dixo„	 naturaleza contigo,
cfeucha , bizarro joven,	 llegó fevero el infaufto,
a quien con verguenza miro,	 el infeliz,, el impio
porque. 'el fegundo hombre eres,	 día de fu parto, en tal
que halla ay cara a cara he vitto. 	 orofcopo , fegun dixo
Arceta , una Ninfa bella,	 Tiretias , que cflaba todo
que en dios campos floridos 	 efe globo crinolina
fue confagrada a Diana	 por un comunero eelipfe,
en todos fus exercicios,	 que al Sol defpofeede quito
feflejada de un amante	 del Imperio de los dios,
fue,, pagando con defvios	 parcial, turbado, y divifo,
las finezas, que lo ingrato	 tanto que entre sí lidiaroa,
fob o en la Muger no es vicio.	 fobre campafias de vidrio
El á elle Templo de Venus	 las tropas de las eftrellas,
una, y muchas veces vino,	 las efquadras de los tignos,
como era madre de Amor, 	 acometiendote a rayos,
.- .1 rendirla facrificios. 	 y enfangrentandafe a vifos.,
Venus, del culto obligada, 	 -En civil guerra los Diofes,
ya que quererle no hizo,	 vieron efe azul zafiro
hizo que hallarla.pucliefe	 en fus exes titubeando,
en el defp.oblado fitio	 defplomado de tus quicios.
defte monte , donde necio	 Arceta, temiendo mas
hizo el merito delito,	 fu opinion, que fu peligra,.
Baxo genero de amor 	 fola al monte fe falia
debe de fer en - los ritos	 y en el, mas hondo retiro
fuyos( que, yo halla ahora ignoro)
	
llamó a Lucina , que al parta
la violencia, fi imagino,	 vino tarde , e nunca vino i
que no quito como noble,	 pues vibora humana yo,
quien como tirano quito,	 rompí aquel ferio nativo,,
pues no es viaoria del alma	 conandole al Cielo ya
aquella, que yo contigo	 mi vida dos homicidios.
fin! 14 voluntad de quién	 Aqui fue donde Tirefias
no me la dé por mi minno,	 me contó mas indecifo
Detla . efpecie de hatlardo	 de la fuerte que me halló,
amor, de amor mal nacido.	 ( quien tupiera repetirlo! )
fui concepto ; qual terá	 A los ultimos alientos
mi fin , fi elle es mi principio ? 	 de Arceta , y a mis gemidos
.Mafiotamente quexofa	 acudieron guardas fieras
Arceta , fe fatisfizo	 contiene el monte en fu afilo,.
de fus difculpas , bien como	 y, quantas aves el viento;
la ferp.iente, que con filvos	 pero con fines difuntos,
haloga,pora morder : 	 porque_.las fieras quifieroa
y fueiitti,1
 lát1C5 .divertido ,- ,	 defpcdazarnos, y herirnos -y_,	 ,	 .
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Efcufa • pues los infu" ltos,
los efcandalos, los vicios,
los alborotos, la's ruinas,
las muertes , y los delitos
que han de fuceder por ella,
halla que al Rey mas invido
hagan tirano, halla que
muera en fatal precipicio,
dixo la Diofa , añadiendo,
que al yerto cadaver frio .
de Arceta le colocafe,
ya en un marmot convertidor
en medio de efa laguna.
Todo l'inflas lo hizo,
y all, en aquella prifion
tantos altos me ha tenido,
fin que fepa mas de aquello
fob o , que cal:e:fiarme quilo;
y corno en la lengua Syria,
quien 'dixo paxaro , dixo
Semiramis, elle nombre
me pufo , por haber lida
Hija del A.yre , y las aves,
que fon los- tutores ralos.
Pues que tu, gallardo joverz p
oy la candi -has rompido, •
que fue mi centro , te ruego,
'que allá me, lleves contigo,'.
donde yo , pues advertida
voy ya de los hados mios,
fabni vencerlos , pues sé, -
aunque sé poco, que impío
el Cielo, no a - vala116 .
Ja election de nueftro juicio.
Ello pollracla te ruego,
ello humillada te pido,
como mager te lo mando,
corno efclava lo fuplico,
porque fi oy la ocafion pierdo
de verme libre , mi brio
defefperado •fabri •
darle la muerte A si mifmo,
donde la mirilla razon
de cfcufar mi precipicio,
l'era la que le aprefure ;
pues nada fe vi6 cumplido
mas prello, que lo que el hombre :,
que no fuefe preflo quilo.
Men. Alza , Semiramis bella,
del fuelo , porque es indigno
B	 que
y las •ave defenderlo,
eflorvarlo,	 retittirlo.
En 'ella lid nos halló
Tiretia,s., que habia L'ido
hacer del mortal eclipfe ,
no se que Ailrologo• juicio
y viendo de fieras, y aves,
en dos vandos divididos,
un duelo tau defufado,
un tan nue ,?o defatio,
llegó al lugar, viórne en él,
y 1.1;!vatidome contigo,
vid que le feguian las aves,
Ilevaado en jarras, y en picos,





A tanto portento abforto,
fue
 a coafultar el divino
Oraculo de fu Venus,
que de ella fuerte le dixo:
Efa infanta , alumna es mia,
y como fiempre vivimos
°paellas Diana, y yo,
la ofende ella , y yo la libro.
Corrida de ver violada
una Ninfa ftlya, quifo
que las fieras la ocultafert
oy en los fepulcros vivos
de fus vientres; pero yo,
que rl defenderla me animo,
porque fui primera califa,
que alma , y vida la dedico,
las aves como en dedo
Diofa del Ayre , la envio
que la defiendan 5 ellas,
A ley de preceptos rnios,
ferán defde
- oy fus nut rices,
trayendola
 a aquefle litio
cada dia fu alimento,
bien que fi tolla del avifo,
que no fepan nunca de ella
los hombres , porque he temido,
que Diana ha de v-engarfe
de mi en ella , y con prodigios
ha de alterar todo el Orbe,
haciendo que fea el peligro
mas general fu hennofura,
que es el dón que tiene mi°.
La Hija del ilyre.
que eíté en el Cuelo poaracto	 que ella de nubes tacada,
todo el Cielo que en ti he viflo. 	 y de flores guarnecida;
Prodigiofamente hermofa 	 en efe trage velluda,
eres , y aunque en ti previno
	
por fas campos te divierte,
el hado tantos fucefos,	 que yo, mi bien , vendré I verte
ya tu doCtamente has dicho	 cada noche. SCM. Bien, Menon,
que puede el juicio enmendarlos;
	
muctlras all
 , guamo fon
dichofo el que llega a oirlos I
	
los acafos de mi fuerte
Y all , Semiramis, oy	 vafallos de tu alvedrio ;
he de llevarte conmigo,	 pues el mio en elle dia
donde tu hermofura fea 	fobo hacerme compañia
aun mas que efcandalo, alivio	 es lo que tiene de mio.
de los mortales. Sem. A Dios,	 Men. Bien de. tus finezas fla
tenebrofo centro mio,	 todo aquefe rendimiento,
que voy a fer racional,	 y bien de mi penfamienta
ya que hafta aqui bruto he fido. 	 fio que te le merece,
Men. Ea, buelve tu a guiarnos,	 pues fola á vivir fe ofrece
Chat, Yo era un tonto, y lo que he viflo	 A tanta hermofara atento :
me ha, hecho dos tontos., no sé
	
tu a mi amparo agradecida,
fi he de acertar el camino. 	 y con mi amor enojada,
Lii. Contigo la llevas? Men. Si.	 mi amparo te halló obligada.,
Lir. Plegue a Jupiter ::: Men. Qué ? dilo0	 y mi amor te halló ofendida:.
.14. Que gufano humano, no	 clixitlerne , que tu. vida
labres tu muerte tu mifmo.	 hija de un delito, era
de amor, y que all
 no era
JORNADA SEGUNDA.	 pofible tener amor,.
A quien primero tu honor,
Salen Menon, y Semiramis de Villana.	 que fu gufto , no quifiera.
Men. En ella apacible Quinta,	 Palabra de fer tu efpofo
A donde el Mayo gentil 	 te ofrecí, con quien no aleania
Jos paifes , que el Abril	 mi fee mas que la efperanza
tlexó bofquexadas , pinta.: 	 de que, feré tan dichofo :
aunque es esfera fucinta 	 fi en elle eflado ainorofa
para el Sol de tu hermofura, 	 oy á la Corte me voy,.
cuya luz ardiente , y pura	 y dexo tu beldad. oy
vence al roficier del dia, 	 aqui , bien rue ha difculpado
bella Semiramis mia,	 el ver quan amenazado.
es donde cítaras 'fegura, 	 de tus influxos efloy.
en tanta (ay de mi! ) que yo 	 Yo no me puedo cafar,
buelvo á la Corte á afiftir.	 que efto es obediencia, y ley>
S e771. Luego no tengo de ir 	 fin dar cuenta clello al Rey,.
contigo a la Corte ? Men. No:.
	
mientras lo voy d tratar,.
mi amor tus hados temió, 	 y lo buelvo a efectuar,
y all , aqui a vivir difponte,	 que en ella Quinta te elles,
pues elle florido, monte,.	 preí7encion , no prifion es,.
verde emulacion de Atlante,	 aunclue todo lo es, fefiora,
n.o eítá dos millas dillante	 que no he de ne.garte ahora
de Ninive , fu horizonte:	 lo que has de fab.er defpues.
Y all, tin que los divida	 Pues fi ocultarte pudiera,
olas ,. que ella punta elevada,, 	 tanto rai amor te ocultara,
quo
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que ni el Sol viera tu cara,
ni el ayre de ti fupiera:
fi hacerla pudiera, hiciera
una torre de diamante ;
y para que mas conttante
fuefe , Semiramis bella,
a todas las llaves della
quebrára luego al inftante.
Pero dio es encarecer
mis afedos , y no mas,
que dueño , mi bien, feris,
llegando mi efpofa  a fer,
de alma, vida, honor, y sér
que mal oy de tu lealtad,
para mi feguridad,
yo, Semiramis, pretend.°
tener las llaves, teniendo
tu las de mi libertad.
Sent. Tan fagrado es el precepto
tuyo, que humilde, y pottrada,
vivir del Sol ignorada,
y aun de mi mifma prometo;
yo de mi mifma á cite dalo
no fabré , porque fi á mi
yo me pregunto quien fui,
yo á mi me refponderé,
que yo no lo sé, é iré,
á preguntartelo a ti.
Men. Los Villanos, que vinieron
de Afcalón para fervirte,
aqui podrán divertirte,
pues tanto ,gufto te dieron.
Son. Es verdad, porque ellos fueron
en quien lifonja hallé alguna
quantas veces importuna
atormenta mis cuidados
la tormenta de mis hados,
y el rigor de mi fortuna.
Sale Lifias.
tif. Ya, feñor,
 , la gente efpera,
que contigo ha de partir.
Men. O quien fe pudiera ir
de fuerte , que no fe fuera.:
A
 Dios,
 dueño rnio , y efpera
que pretto
	 verte vendrá
quien fin ti, y fin, alma va,.
aunque fiempre ferá tarde.
Jupiter tu vida guarde..
4Yieri. Y la tuya aumente.
Vanfe Menon y Lifias.
Sem. Ya,
grande penfamiento mio,
que eflamos fobs los dos,
hablemos claro yo, y vos,
pues fobo de vos confio
mi alvedrio es alvedrio
libre ,
 ó efelavo ? qué accion,
qué dominio eleccion
tiene fobre mi fortuna,
que fobo me faca de una,
para darme otra prifion
Confiefo que agradecida
á Menori mi voluntad
efiá ; pero qué piedad
debe a fu valor mi vida,
de un monte á otro reducida?
Aunque ti bien lo fofpecho,
la caufa es, que de mi pecho
tan grande es el corazou,
que teme, no fin razon,
que el mundo le viene ettrecho,
y huye de mi ; en fin , jamás
mas que un bruto no he de fer ?
Cielos, no tengo de ver,
fino imaginar no mas,
como es el vivir ? Chat. dent. Si harás.
Son. Quien me ha refpondido ?
Sir. dent. Dios
vive, que el mundo á los dos
oirá. Chat. Si oirá, que ya sé.
Son. Si hablas conmigo, di, qué?
Chat. Que todo el mundo con vos
no fe podrá averiguar,
porque fos una atrevida,
pero cotlaráos la vida.
Son. Ya me desa elle pelar
que temer, y que dudar.
Sir. El mifmo Rey fabrá preño
quien fois, Son. En duda me ha pueft°
un acafo. Chat. Claro (Alá.;
pero a alguno pefará
mas que á mi. Sir. Ay de mi!
Sale Sirene huyendo , y Chato tras ella.
Sem. Qué es ello ?
Chat. Un poco es. Sern. Mirad que yo
efioy aqui. Chat. Y aun por efb,
fi la verdad os confiefo,
quixera , que agora no
os vais, guando á agarrar llego
el garrote,. Son, No (15 ttneis ?
La ,Hija
Chat. Dexadla, pegar, veréis
con la gracia que la pego.
Sir. Tenle', fefiora. Se171. Mirad.
Chat. .Efte• ya ettá levantado,
y ha de caer ácia algu.n lado,
porque no os coja, apartad,
que all  quedarme , no es bien
toda mi vida , fefiora.
Seo:. Pues posr que reíais ahora?
Sir. Yo lo 'diré. Chat. Yo tambien.
Sir. No lo habeis vos de decir,
porque fos un embuftero.
Chat. Yo me quedo a vos zaguero,.
en materia de ernbuftir.
Sir. Yo,habraré. Chat. No fino yo.
Sir. No cOnviene. Chat. Si conviene.
Setn. Decid vos, callad Sirene.
Chat. Oíd fi tengo caufa , o no":
Finalmente , quixo Dios,
como digo dé mi cuento,
fi no 'lo habeis por enojo,
que al vivir en nuefo Puebro,
guando alli eftuvo el Rey Nino,
le dieron alojamiento
en nuefa cafa. I un Soldado,
earifíofo por extremo;
pues defde el *primer in•flante
que entró nos vino diciendo,
que abrazaba en eortefia,
fi en ella fe abraza recio.
He Aqui que Menon fe eituvo
algunos dias, primero
que defpachafe la gente:
he aquí que el Soldado nuefo
tambien fe efluvo , llegó
de la d.efpedida el tiempo,
fueronfe todos , y á él fob o
le pareció -cine eta preito:
effuvofe un poco mas
que los otros, que en efcCto,
quien no hace mas que otro, mas
no vale, dice un proverbio.
•Moftrabale mala cara
yo ( bailaba la que tengo )
y . buena Sirene , LI es
que la fuya puede 'ferio.
El, que no ataba muy ducho
en entender bien a ,geftos,
el de' Sirene . ent.endia,	 .
.y.no el -mi° cesa aqUeb
,
•del, Ayre„
comma como un defcofido,
que es poco como un hambriento.
Harto ya, O por no hacer falta •
en la guerra, trató luego
de partirfe , mas mandó,
que le vengamos Sirviendo.
Bien : pensé yo , y pensé mal,
que fuera la aufeneia medio,'
para que el fefior Soldado
mos dexára , pues fue yerro,
que entrando ft comer ahora,
me le hallé en cafa , diciendo:
Era hora de venir,
amigo ? un figlo ha que efpero
No habré palabra, que diz que
el reñir no es buen acuerdo
á las horas del corner
comimos, y él muy contento
fe fue hafta hora de cenar, -
pufear por efos cerros.
Yo, en viendome-folo, dixe:
Ha, Sirene, como es efto?
fuera de las cinco leguas
tiene aquefte alojamiento
jurifdiccion ? Ella entonces
me dixo, que fi la aprieto,
fe ha de huir de mi : Si harás,
la dixe un poco mas recio,
y aqüi • comenzó el amago ;
vi6le , y dixo: Sobre efo
el mundo nos ha de oir
fi oirá, clixe , porque es cierto,.
que no fe ha de averiguar
eon vos todo el mundo entero,
porque los una atrevida ;
el Rey , dixo , ha de faber16:
fi fabrá , la refpondi,
p C1() pefarále d.ello
mas á otro, 'y calló el amago,
dió gritos, vino corriendo,
liegaiteis vos, y quedófe
por ay remitido el pleyto,
halla que el . feñor Soldado
venga, y diga : que hay en ello'?
S CM. Quanto, fi ahora efluvieran
con gufto mis penfamientos,
de aquella fimplieidad -
m.e riera ! mas no puedo,
que fuera hacer de la rifa
delayre - a'.itiá-fentimientos.	 Vale.
Chat.
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Chat. Fuere, fin bab.rar palabra:
fi ,es el Soldado fu deudo ?
Sir. Qué habia de habrar á un hombre,
que tiene tan mal pergeño,
que hace de fu muger propria,
que fea malo lo que es bueno ?
Chat. Pues es bueno que otro coma,
y yo calle ? Sir. Deteneos:
fi. ele es un pobre Soldado,
no ha de bufear fu remedio ?
Chat. Digo yo que no le bufque?
mas buíquele en. el Infierno.
Sir. Porque no le decís vos
que fe vaya. Chat. No me atrevo.
Sir. Pues fi vos no os atreveis,
qué puedo hacer, yo ? Chat. Atreveros,
y decirle que fe vaya,
que por vos lo hará mas preflo.
Sir. Yo decirle tal : mal año.	 Vafe.
Chat. Será por. tenerle bueno:
Qué haré yo dele Soldado?
Vulcano , á ti me encomiendo,
alindo tu, pues que tu
eres Dios ,que entiendes deflo. Vaje.
Sale Menon, y Nino por otra parte, y gente.
Men. Halla llegar á tus plantas,
que fon mi centro , y mi esfera,
violento diré que elluve.
Nin. Con bien, noble Menon , vengas
alza del fuelo á mis brazos,
que fon centro tuyo , llega
o
 guatitas veces mi amor
te ha culpado tanta aufencia!
Men. Coma en Ninive te hallas.?
Nin. Muy mal hallado fe mucfira
mi corazon en el blando
ocio, que en la paz fe engendra:
Por fer imagen la caza
de la guerra, falgo á ella;
y afi para aquella tarde
los Monteros fe prevengan:
Como la gente partió ?
Men. Rica,
 fefior, y contenta.
Nin. Y dime Afcalón no es
una Provincia muy bella ?
Men. Es dadiva de tu mano,
no hay mas con que la encarezcai,
fuera de que, qtando no
fuere fertil , y opulenta
de quantos dones repute.
'prodiga naturaleza ;
todo lo fuera fefior,
por un teforo que en ella
he defcubierto , que á ti
traícion negartelo fuera.
Qué teforo ? Men. Una muger
prodigiofa. Nin. Y hay quien tenga
una muger por teforo ?
Men. Sí feñor. Ni.. Por mas que fea
bella , y fabia , que fon partes
que hacerla pueden perfeda,
ferá. .mas ,de una muger?
Men. Mas ferá. Nin. De qué manera?
Men. Siendo un afombro, un prodigio;
y all me has de dar licencia,
para pintartela, fiendo
by el lienzo tus orejas,
mis palabras los matices,
y los pinceles mi lengua.
&Taba de tofeas pieles :::
Dent. Plaza, plaza. Ni.. Tente, etpera,
no profigas la pintura,
halla que quien cauta fepas
efe rumor que he fentido.
Men. Mi fefiora la Princefa
de fu- guarro pafa al tuyo,
y ya en ella fala entra.
Salen bine , y Silvia.
/ron. A claros la bien venida,
O reeibiros pudiera.
Men. Guardeos el Cielo , aunque ya
..tarde lo uno, y lo otro fea.
Tren. Dame„ gran feñor,  tu mano.
Ni.. O Irene divina , y bella,
bien eñe favor merece
mi amor. Tren. No me lo t gradezcas,
que una pretenfion me trae.
Nin. Qué habrá que negarte pueda?
fin faberla.
 l concedo ;
di ahora pues. Tren. Ya te acuerdas: ,
que en la batalla de Lidia
quedé en el campo por muerta,
que me di6 vida un Soldado,
y me-llevó hala mi tienda:
Pues elle Soldado ahora,
por no bolverfe
 a fu tierra,
fi n que el focorro le pague,
me ha hecho contigo tercera
de fu pretenfion. Nin. Qué ha fido (1?
tren. Servirte., fetior , intenta,
Cra
La Hija
en Ia Corte. Nin. Tu defpues
informate de quien fea,
y conforme a fu perfona
oficio en mi cafa tenga.
fren. Silvia ? Si/y. Señora?.
hen. A un criado
di, que le dé la refpuefta.
Con ello, feñor, , fi citas
divertido en tus diverfas
obligaciones, no es jufto
que eftorve , dame licencia.
Nunca tu, Irene, has podido
eftorvar, y mas en ella
ocation , donde no fort
los defpachos la materia
que fe trata, antes ahora
eflituo, que a tiempo vengas,
en que efcuchando a Mato%
algun rato te diviertas,
porque pintando= efti,
una divina belleza ;
no perturbemos ahora
al gufto con que lo cuenta:
Profigue de efa herinofura
muy por extenfo las ferias.
Tren. Sí, Menon , que yo tamblen
me holgaré ya de faberlas.
Men. Ya no podré yo decirlas,
que reterica muy necia
!era , habiendo vos llegado,
que otra herinofura. encarezca.
IVin. La que es DC) dad , no es muger,
ni hace numero con ellas:
Irene es Desidad , Menor),
di lo que dices, y piel -da
que le,d ofen terla mas
la ateneion de no ofenderla.
tren. Si no us rifira mi hermano,
yo de otra fueite os riñera
.decid , que yo fer no puedo
para nata confequencia.
Neri. Si haré : que temo ? fi ya 	 a.p.
poco importa que fe ofenda.
Digo, feñor, , que en el centro
hallé de una obfcura cueva,
bruto , el mas belio diamante,
battarda , la mejor perla,
tibio , el mas ardiente rayo,
y la mas viva luz, muerta.
Eftaba de iefcas pieles
del Ayre.
vetttda , para quo hicieran
lo inculto, y florido a un tiempo
harmonía mas perfecta.
Bien, como un bello jardin,
en una ruttica
mas bello ella, quanto eflá
de la opoficion mas cerca.
Suelto el cabello tenia,
que en dos bien partidas crenchas)
golfo de rayos al cuello
inundaba, y de manera
con la libertad vivia
tanta Republica de hebras
ufana, que inobediente
a la mano que las peyna,
daba a entender, que el precepto
la hermofura no aumenta,
pues todo aquel pueblo. citaba
hermofo fa obediencia.
Ni bien rubio , ni bien negro
fu variado color era,
fino un medio entre los dos,
como en la eflacion primera
del dia luces, y fombras
confufamente fe mezclan,
que ni bien fombras, ni luces
fe diftin,suen ; ah, hecha
del azabache , y del oro
una mal diftinta mezcla,
crepufeulo era el cabello,
fiendo fus neutrales trenzas,
para fer negras, muy rubias,
para ier rubias, muy negras.
No de efpaciofa te alabo
la frente , que antes en (Ala
parle fobu anduvo avara
la licmpre liberal
 maettra
y fue tin duda , porque
queriendo feñor , hacerla
de una nieve que nuvo acido,
la huyo de dexar pequeña,
porque no le fue pofible,
que entre la mas pura , y terfa
fe hallafe ya un poco mas
de una nieve como aquella.
Una punta del cabello
fuplia la falta, y era,
que a las cejas *lechaba,
como diciendo : ellas
 celas
hijas fun, de mi color,
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ya es particular ofenfa,
fino un archivo de todo
quanto la naturaleza
pudo afcgurar 5 y afi,
grande hubo de fer por fuerza.
El cuello, blanca coluna,
que elle edificio futlerita,
era de marfil al torno,
de cuya hermofa materia
fobró para hacer las manos,
emulacion de si mefma.
Elle, pues, monftruo
Venus mandó, que efluviera
oculto, porque Diana
le amenazó con tragedias.
Nació de una Ninfa fuya,
y entregandola a las fieras,
la defendieron las aves,
de quien el nombre conferva,
pues Semiramis fe llama,
que quiere en la Siria lengua
decir la Hija del Ayre,
elle es fu nombre , y fus fefias.
Nin. Tu la has pintado de fuerte,
y de fuerte encarecerla
has fabid.o , que ya al mas
dormido afeCto defpiertas,
para que verla defee
y en mi es ello de manera,
Menon, que clefeo tanto
el verla, que no he de verla;
porque quiero hacer por ti
una tan grande fineza,
como el cfcufar, Menon,
que tan bien no me parezca.
El primor de la pintura
quiero pagartele
 a renta,
veinte talentos te doy,
que á ella en mi nombre la ofrezcas;
pero quierote advertir,
que en tu vida no encarezcas
herrnofura a
 poderofo,
fi enamorado eflis de ella,
porque quizá no hallarás
otro, que vencerfe fepa,
y alabar lo que fe ama
puede fer que fea fineza;
pero no puede dexar
de fer fineza muy necia. 	 Tinfe.
hen. Qu6 retorico Orador,
twrt
y quiero baxar por ellas,
porque el amor no fe alabe,
de que las llevó por inuefira.
Los ojos negros tenia 5	 -
quien pensára , quien creyera,
que reynafen en los Alpes
los Etiopes ? Pues pienfa
que alli fe vi6 , pues fe vieron
de tanta nevada esfera
Reyes dos negros bozales,
y tan bozales , que apenas
politica conocian
fu barbaridad fe muetira
en que mataban no mas
que por matar, fin que fuera
por rencor, fino por ufo
de fin difparadas flechas.
Para que no fe abrafafen
los dos en civiles guerras,
fu jurifdiccion paria,
proporcionada , y bien hecha,
una, baila de criflal,
fin que zozobrafe en ella •
la perfeccion , tiendo afi,
que la nariz mas perfeaa
el el mar de las facciones,
efeollo
 es, donde las velas
del baxél de la hermofura
corren la mayor tormenta.
De fus mexillas la tez
era otra union de diverfas
colores: vifle la rofa
mas encendida, y fangrienta
en la purpura de Adonis?
la azucena vitle en ella
con el candor de la Aurora?
pues tu allá te coniidera
era azucena, efa rofa,
ajadas entre sí mermas,
y tus mexillas verás
al miftpo inflante que veas
A la rofa deftefiida,
6 teñida la azucena.
La boca,
 Corte del alma,




 no digo una joya
de corales , y de perlas,
que eta alabanza comuu
• Li Hija del Aire.
Iren. Ved que es mia ella encomienda.
Men. Quanto hay en una hermofura
de quererla, e no quererla!	 Vafe.
Tren. Ha vil ! ha*traydor ! qué mal
me pagas lo que me cuelas! Vale.
Arf. Qué es ello , Cielos.? mas no
es tiempo de que me atreva
ni aun: A penfario , porque
el que fe toma licencia
para quexarfe fin tiempo,
. pierde el refpcto á la quexa,
y es el tenerla deldicha,
fin merito de tenerla.	 '	 Vale.
Salen Fiar°, y'Sirene.
Flor. Efo pasó mientras yo
al monte • fall un momento?
Sir. Sí, Flor° del alma mia,
y all , bufcandote vengo,
para decirte , que aunque
él con enojo, e con ruego,
que te vayas diga , no
te vayas. Flor. fa te obedezco.
Sir, Por efo• te doy los brazos.
. Sale Chato.
Chat. Qué fiernpre llego á Mal tiempo!.
Flor. Tropezó , y llegué A tenerla. ti
Chat. Claro efli , que en el tropiezo
l'uy° habia de. cama Sir. Yo?
Chat. No os dirculpeis„ yo me huelgo
que os abrace , porque fi
guando Nino hizo lo mefmo,
en ferial de que fe va,	 -
dadle otro abrazo en el precio.
Flor. Antes lleeué A preguntarla
qué para cenar tenemos?
Chat. Quien' . os mete en percudan°,
fi vos no habeis de trahello ?
Y ya que en aquello habramos,
decidme , all os guarde el Cielo,
es la boleta perpetua,
al quitar, la que allá os dieron?
Flor. Aqui ettá , y ella no 'dice
halla guando. Chat. Soy un- necio,
pensé que sí. Flor. No os merece
mi trato efa duda ; cierto
que rois defagradecido,
pues quando•un hombre eftá haciendo
por vos todo lo que ptiede, - -
le tratais ,con tal defpego.
Chat. Pues vos, qué kaceis por mí?
Flor,
qué enamorado Poeta
os dió para era pintura
tantas rofas , y azucenas, -
tanto oro , tanto Marfil,
tanta nieve , tantas perlas?
Men. Todo eflo fue defvelar,
llegando vos, la fofpecha
del Rey. Tren. Y antes que liegafe,
por qué fue el encarecerla
tanto , que ya la atencion
oir &taba difpuelta ?
Men. Porque el modo del hallarla,
que no oifleis , le hizo fuerza,
para que fe la pintára.
Iren. Buena difculpa.. Men. No es buena?
Tren. Si debe de ferio ; pero
aunque yo quiera creerla,
no puedo. Men. Por qUe ? Iren. Porque
accion femblante , ni lengua
no es difculpa , como A quien
tiene gana que le crean,
fino como á quien no importa;
y para mi mejor fuera
no difculparos, que no
difculparos con tibiezas.
Men. Vos defconflanza ? Iren. Quien
os dixo , que yo la tenga ?
Men. Los zelos que :: Iren. Qué fon zelos?
callad, que es fegunda ofenfa:
luna llave que teneis
de mis jardines, qué es de ella?
Men. Yo os la bolveré ,y eftimo
de miraros tan efenta
de los zelos, pues con efo.
podré :.yiren: NO podréis: la lengua
tened, porque habrá fin mi
quien calligue efa foberbia.
Men. Sin vos ? Iren. Si.
Mera. Pues puede haber
quien fin vos A mi me ofenda?
Sale Atildas.
ilrf Yo, Menon , vengo burcand.00s,
por fer vos A quien apelan
mis fortunas del piadofo
Tribunal de Irene bella.
Men. En mala ocalion venís,
defpues podréis dar la buelta.
Iren. Haced lo que el Rey os manda,
que no viene tino en buena.
Mea. Yo lo liaré:, -venid , conmigo.
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, e ya el choque ., o ya el defperio .
fe ha trocado á una caída.
Sir. Ay tal marimacha Chat. Luego
que de pellejos cargada
la vi en el. lance primero,
dixe , aquella tiene cara
de echar caballos al fuelo.
Nin. Valgame Jupiter fanto !
Sir. El Rey es. Chat. Pues  a efcondernos,
que haberle villa caer
quizá ferá facrilegio.
Sir. Vamos de aqui huyendo.
Chat. Vamos.	 Fan?.
Salen Nino , y Serniramis.
Nin. Quien eres., prodigio bello,
de amor divino milagro ?
mas en dudarlo te ofendo,
no me lo digas, que ya
tu beldad me ella diciendo,
que eres Deyda.d dé ellos montes,
qual de ellas dudo, di preño.
Sem. Ni sé quien foy,  ni es pofible
decirtelo , porque tengo
aprifionada la voz
en la cared l del filencio,
baila faber que foy una
muger tan feliz, que puedo
haberte dado la vida,
O generofo mancebo,
cuyo femblante, no sé
por qué fecreto millerio,
a amor, y
 a veneracion
me eflá provocando a un tiempo,
Nin. Efpera , pues. Son. Aventuro
mucho, fi aqui me detengo.
Nin. Pues en qué ?
Son. En que me conozcan.
Men. dent. Acia ella parte fue.
Inn, dent. Preño
lleguemos donde fe oculta,
por fi peligra. Se/7i.. Y en que efos
que os liguen me vean. Nin. Por qué?
Sein. Porque licencia no tengo
de dexarme ver. Ni. Quien puro
a la hercnolura preceptos,
fiendo ati, que la hermofura
tiempre es libre , y fin imperio ?
Son. Nada os puedo refponder,
huiré al monte , que no quiero
que entienda Menon jamás
C a	 de
Flor. Flonraros •
en yuca- tu cafa , teniendo
un Soldado , que en la Batria,
la Siria, el Peloponefo,
la Prepontida , y la Licia
tantas hazañas ha hecho:,
Venid Sirene, no hagais
calo de elle. majadero.
Chat. Ella os olecteccrá,
e la mataré fobre eio
, no hagais calo de mi,
pues el feñor hazañero
lo manda ,.habiendo hecho hazañas
en la Sucia , Pielclequefo,
en Prepolente , y SieliCia.
Sir. Si vos no teneis esfuerzo
para decir que fe vaya,
tengo yo culpa ? Chat. No cierto,:
yo la tengo, claro ella.
Sale Semiramis.
Sem. Siempre habeis de eflar riñendo?
Chat. No hay otra cofa que hacer.
Todos dent. Qué defdicha!
Sim.
 Que es aquello ?
Men. dint. En lo intrincado. del monte
fe ha metido. .Nin.dent. Piedad, Cielos!
Chat. Yo no lo sé, pero alli
entre la maleza veo
venir corriendo un caballo.
Sem. Volando es , que no corriendo.
Men. dent. Corred todos.
Todos dent. Qué tragedia!
Otros. Que defdicha!
Inn,
 dent. Acudid preño.
Son. Nadie le alcanza, qué mucho,
fi fe dexa atras el viento ?
Como pudiera el valor,
que eflá brotando en mi pecho,
, dar vida al gallardo , joven,
que fe defpefia ? mas ello
no quiere penfarfe : fuelta
elle batIon. Chat. Ya le fuelto,
Quita/e ci Chato el ballon , y vare.
Sir. Que intentará ? Chat. Qué sé yo?
pero si. sé , pues que veo,
que al encuentro le ha falido
veloz , y enredando luego
entre los pies del caballo
garrote , dar le ha hecho
de ojo s -) con que finalmente,
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de mi, que no le obedezco. 	 Vare.	 que &las afperas montañas
Ntn. Elpera , detente, aguarda,	 examine frefao a frefno,
prodigiofo monítruo bello,	 hoja a hoja , y piedra a piedra:
que tras ti ::	 mas mirad lo que os advierto,
Salen Menon , Lifias , Alidas , Irene,	 que aunque fintais abrafa ros
y Silvia.	 al mirarla, mis defeos
41. Señor. Lif. Señor.	 licencia os dan de morir,
- haber tan tarde llegado	 Tren. Yo la fegunda feré,
Men. Perdona a nueffros defeos
	
mas no de morir contentos. 	 Vafe.
donde nunca fuera preflo.	 que de ella montaña el centro
Iren. En albricias de tu vida	 difcurra en alcance luyo.	 Vare.
mi vida, y alma te ofrezco :	 Si/v. Todas haremos lo inefmo. Vare.
como te fientes ? Nin. No sé,	 Unos. Al monte. Otros. A la felva.
no se ( ay de mi! )- lo que tiento,	 Otros. Al llano.
no el golpe de la calda 	 iirf O fi quifiefen los Cielos,
me aflige, otro mas violento 	 pues ya besé al Rey la mano,
es el que fiemo en el alma,	 honrado en un noble pucho,
porque es un ardiente fuego, 	 que oy empezafe obligando,
es un abrafado rayo,	 pues ov empezó hirviendo.
que fin tocar en el cuerpo,
	
Unos dent. Al valle. Otros. A la fVelavrat'.
ina convertido en cenizas	 Otros dent. Al llano.
el corazon acá dentro.	 Otros. Por acá, por acá. Men. Zelos,
No os admire de que pale	 qué efedos haréis fueecticlos,
de un delpefio a otro defpefio	 fi penfados matais , zelos ?
tan aprifa , Amor es Dios,	 quien dixera fi fue ella ?
y en Dios nunca fe da tiempo.
	
Lif. Yo te lo diré bien prefto.	 Vaft.
Difeurrid de aquefle,' monte	 l'iden. Ay de mi ! que de penfarlo,
los enmarañados fenos,	 a. dar un pafo no acierto.
quc al que una Deydad humana	 Sale Chato.
en él hallare primero,	 Chat. Confejo muda el prudente,
y la tra,yga a mi prefencia,	 oí decir :1 .un difcreto,
grandes mercedes le ofrezco ;	 y pues ya. prudente foy,
porque no dudeis las leñas,	 quiero mudar de confejo,
villano es el trage ; pero	 y no huir del Rey , mas antes
tan noblemente villano,	 pedirle he que me dé premio,
que fu Rey la rinde el pecho. 	 pues era mio el garrote
Pero para qué ( ay de mí !)	 con que a fu jamettad dieron
en pintarla me detengo,	 Ia vida : Amigo ? Men. Acia aqui
fi en viendola, diréis todos:	 ruido entre efias hojas fiemo:
Vfie es el hermofo incendio,	 Chato ? Chat. Señor? Men. Sabes donde
que abrasó al Rey ; mas que mucho?	 Semiramis en? Chat. Efo
fi es de ellas felvas la Venus,	 beifinara.vedis no sé
Ja Diana de d'has baques, 	 adonda, fue. Men. Ay de mi!
la Atnaltéa de ellos puertos,	 Chat. Empero
la Aretufa de ellas fuentes,	 bien , fefior,  me podréis dar
y la ella de todos ellos,	 albricias de lo que ha hecho,
que halla que dixe lo mas,	 fi la quereis bien , porque ella,
todo lo demás es menos. 	 y yo lomos, si por cierto,
Bufquemosla divididos,	 los que al Rey la vida dimos,
que yo he de fer el primero,	 yo mi garrote pofiendo,
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y ella fu manofitura.
Men. Calla, calla, que me has muerto.
Chat. Yo os he muerto, e vos á mi?
no fabeis que parece ello ?
guando uno pifa un pie a otro,
y fe qwxa él el primero.
Men. Ya a mi el bufearla me toca
mas que á todos, que fi llego
hallarla antes, yo fabré
ocultarfela al defeo
del Rey : Ea, corazon , pues
de ti mil fabios dixeron,
que fabes Aftrologia,
y adivinar, yo te dexo
la elcccion de mis acciones,
'levante tu donde ( ah Cielos!)
mi bien eflá, que los pafos
tu los das, y yo me muevo.	 Vafe.
Chat. Cielos, qué habrá en elle monte,
que todos andan rebueltos ?
Sale Semiramis.
Setn. Ocultarme por aqui
de tanta gente quifiera,
para que nunca pudiera
quexarfe Menon de mi:
Chato? Chat. Señora? Son. Sabrás,
fi la gente fe aufentó,
que andaba en el monte ? Chat. No,
antes pienfo. que ahora hay mas.
Son. No digas que por aquí
me vine á nadie pafar.
Sale Menon.
Men. Por aqui la he de bufear,
por fi la hallafe (ay de mi !)
pero Cielos , no es aquella ?
afegurenne mis zelos.
Sale Arfidas.
Arf. Pero no es aquella, Cielos?
fi advierto en las feñas de ella?
Sern. Advierte. Chat. Di.
Setn. Ahora mi fuerte
me efconde en aquella parte.
Chut. Ya es impofible ocultarte,
porque ya han llegado a verte.
Men.
 Anidas?  Arf. Menon ? Men. O impío
Cielo! Chat. De qué ele Soldado
tanto a Menon ha turbado ?
debe de fer como el mio.
Men. Adonde vais por aquí?
Bufeando efa Dey dad vengo.
Chat. No. lo digo yo ? ArF Pues tengo
las ferias que en ella vi.
Men. Yo , fupueflo que aqui habemo6
llegado a un tiempo los dos,
fe la llevaré , id con Dios.
lirf. Los que fervimos tenemos,
y mas con obligacion,
obligacion de bufcar
ocafiones de agradar
yo he de llevarla, Menon.
Chat. Llevefela. Men. Si he llegado
yo, no fon vanos clefvelos?
Son. Qué Soldado es elle , Cielos ?
Chat. Otro como mi Soldado.
Men. Pues a competir conmigo
vueftra arrogancia fe atreve?
Chas. Dexala que fe la lleve,
pues no va a comer contigo.
Arf. El Rey el julo poder
me dió ; y pues la pude hallar,
conmigo la he de llevar.
Men. Y yo la he de defender.
Sem. Mi bien , mi feñor, mi dueño,
qué es cito? 41. De tu intencioa
ya aquellos cariños fon
otro indicio no pequeño.
Men. Y yo la muerte os daré,
porque ya que lo efeuchais,
nunca decirlo podais.
Sem. Ay de mi infeliz ? Arf: Sabrá"
tambien defenderme yo.
Men. Huye , Semiramis bella.
Sem. Qué es huir mi altiva eilrella?
Chut. Quien mayor necedad vi4?
dent. A aquel ruido acudid prefto.
Iren. dent. Acia alli las voces fon.
Men. Qué horror"
Salen Nino , Irene , Silvia , y Criados.
Win. Qué es ene), Menon?
Arf. Qué dicha ! Iren. Arfidas, qué es cito?
Arj Ella divina hermofura.
Men. Ella divina belleza.
Arf. Hallé yo en ella afpereza.
Men. Vi al pie de ella peña dura.
Arf Para lograr mi Ventura.
Men. Para ellorvar tu apetito.
Arr. Llevartela
donde mi lealtad me mueve.
Men. Y yo que no te la lleve,
confiento
Nirt.
Nin. Tres cofas efloy mirando,
tres acciones efloy viendo,
que guando mas las entiendo,
aun mas las efloy dudando:
tu, Menon , con quien el mando
de mi laurel he partido,
tu confiefas atrevido,
que el mayor triunfo me quitas:
tu , Adidas, lo folicítas,
de oy a mi caía. venido
y tu , cruel , que entre fieras
rudas das de huir indicio,
quando haces un beneficio,
como fi un agravio hicieras:
Refcatad de tan feveras
confufiones mi fentido
a los tres qué os ha movido
para eilar ( fuerte penofa!)
tu turbado, tu medrofa,
y tu defagradecido ?
Arr. Mi turbacion bien , fefior,
facil d'á de entender,
llegandote yo a deber
tanto. Son. Ello en ini no es temor,
que fuera decirlo error.
.Men. Mi ingratitud ( ay de mi!)
es lealtad. Nin. Pues como afi,
oponiendote á mi gufto
Men. Como tu guflo no es jufto.
Nin. De que fuerte ?
Men. Efeucha. Nin. Di.
Men. Aquella hermofa pintura,
que oy has vilo imaginada,
es efla que miras viva,
puefla conmigo a tus plantas
Semiramis es , fefior,
y fi pretendí guardarla
de ti , fue, porque tu mifmO
advertifte á mi ignorancia,
que aun pintada no Ilevafe
a un poderofo mi dama,
porque era necia fineza
fer confejo tuyo baila
para ft.r difeulpa mia,
pues mal hiciera en llevarla
viva al miftno que afeó
ei llevarfela pintada.
Bien pudiera ahora decir,
que porque nadie llegára
a ganar con tu &Seo
e i.yre.
de naherla hallado las , gracia,
defendí que la traxefe
otro : bien pudiera darla
otro nombre ahora, y clefpues
con induflrias , y con trazas,
entreteniendo tu amor,
afegurar mi efperanza.
No fefior, , canfa.do eflá
el mundo de ver en farfas
la competencia de un Rey,
de un Valido, y de una Dama.
Saquemos oy del antiguo
ellilo aquella ignorancia,
y en el empeño primero
a luz los afedos falgan.
El fin deflo fiempre ha fido,
defpues de enredos, marañas,
fofpechas , amores , zelos,
gofios, glorias, quexas, aflijas,
generofamente noble,
vencerfe el que hace el Monarca;
pues fi dio ha de fer defpues,
mejor es ahora, no haga
pafos tantas veces viflos
dame tu da mano. Nin. Aguarda)
que para lo que yo tengo
de hacer , ahora me falta
informarme del citado
en. que con ella te hallas.
L'en. Mucho harán mis fentimientos, ap.
Cielos, fi oy no fe declaran.
Sew. Efo he de decirlo yo,
que mi decoro, a mi fama,
a mi altivez , mi foberbia,
mi ambicion , y mi arrogancia,
conviene que fepan todos,
que antes de ver que me llama
Menon fu efpofa , no tuvo
de mi mas que confianza
de que en fiendolo , feria
fuya, pues aunque me faca
fu valor de una prifion
de cías ruflicas montañas,
aunque en fu poder mc tuvo,
él' fabe de mi conflancia,
que no tne debió jamás,
fino t'ola la efperanza,
halla que' ya corno efpofo
la mano le doy. Alin. Aguarda
tu ttimbien , que efo fabido,
no
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no es bien día en que fe calan	 de mi efpiritu., defcanfa
dama A quien debo la vida, 	 de la imaginacion , pues
y amante que es mi privanza,	 realmente A ver alcanzas
fer en un monte, y acafo. 	 lo que imaginafte ; pero
A ti, Menon , debo quantas	 aun todo ello no baila,
victorias oy me coronan	 que para llenar mi idea
de la tiempre verde rama	 mayores triunfos me faltan.
de laurel ; A ti, divino.	 Vanfe las Damas.
palmo de aquellas montañas, 	 Chat. Ha vilo, y qué tiefa va !
la vida debo ; y all, • 	 apenas bolvió la cara
con detnonflraciones varias 	 ay tontilla, que no en vano
honrar A los dos pretendo,	 Hija del viento te llamas!	 Vaya.
A cuyo afea() , la fama	 Nin. Menon ? Men. Señor ?
quiero que convide a quantos	 Nin. No la ligas
Principes contiene. el Afta	 tu, detente. Men. Qué me mandas?
A ellas bodas , y que en ellas 	 Nin.Etlamos fobs ? Men. Telligos
publicas fieltas fe hagan,	 fon los troncos, y las ramas.
que mis grandezas publiquen,
	
Nin. Mi amigo: eres. Men. Tu mi Rey.
y que dilaten mis anuas, 	ap.	 Nin. Qué me debes ? Men. Honras altas.
Men. Señor, aunque general°
	
.Ni. Puedo hacer por ti mas ? Men. No.
A tus hechuras enfalzas,	 Nin. Tienes qué pedirme ? Men. Nada.
para un amante no
 hay
 lidias,	 Nin. Qué harás tu por mi ? Men. Mi vida
como que fietlas no hagan.
	
pondré , leñor,  A tus plantas.
Sena Por qué? fi ci Rey-quiere honrarnos, Nin. Menos quiero, pues porque
Mcnon , con mercedes tantas,	 no diga jamás la fama,
no A mi prefuncion le quites
	
que Nino quitó A Menon
Ja vanidad de lograrlas.
	
fu elpola , quiero que haga
Tren. Dice Semiramis bien:
	
la ,amillacl , y no el poder,
.6 fi pudiefen mis anuas
	ap,	 una conveniencia eflrafia ;
dar termino,. Ciclos, entre
	
y es , que ello alentado , ahora
• mi delco, y mi venganza!
	
bolvamos A la palada
Nin. Pues tu , bellitima Irene,	 metafora : no dixifte,
A
 Semiramis
 gallarda	 que ella verdadera farfa





 calles, y fus plazas,
	
que era facil defatarla ? .
en tu .Real
 car ;o , vellida	 pues yo quiero que lean dos,
de pluma s , joyas, y galas,
	
y que en el fin tambien haya
triunfe, y como A ini fe humillarla 	 nuevo afilio : ello ha de fer,
que A fu beldad foberana
	
ya que introducidos fe hallan
fu Rey le debe la vida,
	
aqui Rey , Dama, y Valido,
Y folicita pagarla.	 vencete tu , porque falga
Iren. Ven , Semiramis , conmigo,	 de andar en duelos de amor
que y o hare lo
 qua el Rey manda, ap,	 la Magellad; delatada
y aun lo que el Rey no mandare, 	 una , otra es clefde oy
pues haré..lue tu cfparanza	 amarla yo , y tu olvidarla.
en el horror de mis zelos	 Men. Señor , vencerle A si tnifmo
tropiece, ya que no cayga.	 un hombre, es tan grande hazaña,
Nia. ALompañad A las dos	 que fobo el que es grande puede
todos. S eiN. Altiva arrogancia, 	 atreverfe á executarla:
atableiofo penfamianto	 Tu. eres Bey 3 yafallo foy.
N'in.
La Hija det Ayre.
Nin. Pues qué mayor alabanza,	 del alma alli ? No. Qué fe hacer
que hacer tu una accion, que fuere	 a fu citado a incorporarla
grande , para mi ? Men. No fe halla 	 fe reduce : alma es en mi
con tanto valor mi pecho.	 mi amor, lugar no fe halla
Nin. Pues tu me has de dar palabra	 donde no elle!; y all, aunque oy
de olvidarla. Men. No podré,	 a pedazos le deshaga,
de morir sí en efa inflancia	 cortandome las acciones
te la doy , que atto cilá en mi,	 de verla , oírla , y hablarla,
y no tilá en mi el olvidarla. 	 ea la razon que me queda,
Nin. Pues fi olvidarla no puedes,	 a la imitacion del alma,
puedes darlo a entender, traza,	 fiempre fe ha de hallar mi amor
que ella entienda que la olvidas,	 tan cabal como fe alaba.
y que mi amor no lo manda. 	 Nin. Qué cardados argumentos!
Men. Ni aquefo puedo tampoco,	 fer mi galo no bailaba ?
que fuera accion muy villana 	 Men. No feñor. Nin. Calla , villano,
dar yo a partido mis zelos:	 defagradecido calla,
tercero de mis clefgracias,	 calla ingrato, que yo tuve
daré a entender que la olvido, 	 la culpa de darte tantas
y lo haré defde mañana, 	alas, para que al Sol mifaio
mas dando a entender tambien, 	 te opongas ; pero la t'aria
que eres tu quien me lo manda.	 del Sol, que te las crió,
Nitt. No te la puedo quitar ? 	 fabri quitarte las alas.
nMen. Ya sí feñor ; mas repara, 	 Men. Señor ::: Ni. No mas.
que efa es violencia forzofa, 	 Men. No de un foplo
y efla es ruindad voluntaria: 	 ll tu hechura deshagas.
Nin. No me deshaga mi hechuraen quitarunela tu, harás
un rayo a mi, fiendo ingrata.una tiranía, en dexarla
Men. Yo' no puedo. Nin. Yo tampoco.yo , una infamia ; y al contrario,
Men. Ofrecer mas de que ::: Nin. Baila.tu una grandeza en no amarla,
yo una fineza en quererla	 Men. Qué foy tu privanza olvidas?;
mira ahora las diftancias	 Nin. Donde hay zelos, no hay privanza.
que hay de tirania a grandeza,	 Y pucho que ato ha de fer,
y que hay de fineza yo he de decir que fe hagainfamia.
Nin. Pues que te vengo a deber 	 la boda, y tu has de decir,
yo en aquella parte ? Men. Nada,	 que a tu difguito te cafas,
fino el confejo de que	 fin que a mirarla te atrevas
me la quites , que fi aguardas	 defde cite inflante ; repara
hallar conveniencia en mi, 	 que te quebraré los ojos,
en mi , fe -ñor , no has de hallarla,	 fi te atreves a mirarla.Men. Ay Semiramis divina !
Men. Efcucha. ay hermofa ,	 foberina
En nueftro cuerpo eflá el alma,	 Hija del .A.yre ! llevófe
tu nombre mis efperanzas. 
Vafe.
ni es pofible. Nín. Como ?
fin tener determinado
lugar ; fi muevo la planta,
alma hay alli , alma tambien	 JORNADA TERCERA.
hay en la mano al mandarla.
Sucede , pues, que me corte	 Suenan chirimias , y fa/en Nino, Arfidas,
la planta, e la mano , falta	 Chato, y Soldados.
con la porcion de aquel cuerpo	 Dent. Viva Semiramis bella.
aquella porcion que citaba	 Otros, Viva dcl Aiia el afornbro.Todos.
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Todos. Viva la que die) la vida
A iludir° Rey generofo e
'ir!. Ya Semiramis, e Irene
buelven á Palacio. N'in. Loco
de concento eftoy , al ver
fu nombre aplaudido. Chat. Todos
citamos acá, pardiez.
Sold. t. Tonto, como de efe modo ?
Chat. Pues para entrar donde quiera,
qué mas hay que hacerfe tonto?
criado de Semiramis
sú, y Cabiendo que vos proprio
acá mi ama os traheis,
vengo, voy, qué hago ? torno,
y vengoine acá. tambien,
O por ello, a por ettotro.
Nit;. Ele es un limpie villano,
que defde Afeaba conozco;
pues que Semiramis del
gufla , mandarás, Andronio,
que le vilan ,de otra fuerte,
no ande aqui en trage tan tofco.
Chat. Veftida tengas el alma
a penas del Purgatorio
entra, Mandroño , a veftir
el Soldado.
Sold. t. De aqui a un poco.
Dent. Viva la que dió la vida
á nuettro Rey generofo.
Arf. Ya la mufica otra vez
filena , y ya fe apean.
Buclven á tocar , y j'aten Semiramis,  d Ire-
ne con mucha gala , y Damas.
Nin. Dichofo
yo,
 que merecí adorar
dos beldades en un folio,
dos Soles en una esfera,
y dos Diofes en un trono.
Sem. Mas dichofa es quien de vos
tubo aplaufos tan heroicos,
Chat. Quien no dirá que mi ama
ticmpre traxo aquel adorno ?
pues yo me acuerdo de guando
eran pellejos de un lobo:
pero como efas pellejas_
vemos oy cubiertas de oro.
Ni,,. Qué te ha parecido, hermofa
Semiramis, bello monflruo
de Atia , a cuyos rayos fon
tibios los rayos de Apolo,
de la Lit-nota Ciudad'
de Ninive, del adorno
-
de' tus muros, y fus
y comercio populofo ?
Sem. Si he vifto , feñor,  y tengo
de decir la verdad; todo
quanto hala ahora he vilo en ella.
1Vin. Qué ? Sem. Me ha parecido poco;
mas no me efpanto , porque
objeto es mas anchurofo
el de la imaginacion,
que el objeto de los ojos.
Imaginaba yo que eran
los muros mas funiuofos,
los edificios mas geandes,
los Palacios mas heroicos,
los Templos mas eminentes,
y todo, en fin, mas famofo.
Chat. Tan loco nos venga el ario,
guando fiembre mis raftrojos.
Tren. E a. las entrañas nacida
de un monte, en el ferio bronco
de unos peñafcos criada,
animo tan generofo,
y efpiritu tan altivo
engendrafte ? Sem. Si, que COMA%
pude alli difcurrir mucho,
no me contenté con poco.
Iren. Entra, pues, en mis jardines,
a ver fi ufanos, y hermofos
te agradan mas: qué cantada 	 ap.
voy, no de mis zelos fobs,
fino de haber oído tantos
defvanecimientos locos.
Vafe Irene,
 y las Damas.
Sena. Como en tan celebre dia.
Menon falta de mis ojos? 	ap.
mas para qué le echo menos,
fi tantos aplaufos logro
fin el : como ellos no falten,
lo demás importa poco. 	 Vare.
Nin. Recatad, afee:tos mios,
la dulce llama que efcondo,
que aun no es tiempo, que fopladas
fus cenizas del Fabonio
de Amor, el fuego defcubran,
que arde ocultamente fordo.
Chat. Señor Mandrorio , es ya hora
de que nos vamos nofotros ?
Sold. t. Vos fabeis qué es?
Chat.
La Hija del Ayre.
Chat. Qué ? prifa	 .	 todoselos naturales
de haber de vellirte un roto 	 divifos, y parciales,
1/aft Chato, y el Soldado, y [ale illenon 	a fu Rey efperando,
Men. De Siria el Gobernador	 fofpechotos eflán , y yo aguardando
ella envia con un Propio.	 la invafion, pocas fon las fuerzas mias,
Arf. Ay perdida prenda mía!	 cap.	 fi tu, fefior , tocorro no me envias.
Nin. Efiá bien. Mea. Ay dueño hermofo ! Quien fe habrá vífio jamás
Nin. Que antes que otra cofa fepa,	 tan confuto , y tan dudofo ?
el olvido, que os propongo,	 pues vengo a fee oy conmigo
quiero faber en qué eflado	 Secretario de mi proprio.
efli. Men. En el que citaba proprio.	 Como a la Badria pafafe
Nin. Qué es ?	 deshecho , vencido, y roto,
Men. Qué haré quanto pudiere;	 habrá corrido ella voz,
mas juzgo que podré poco.	 que .con Eflorbato torno.
Ni. Pues habeis de poder mucho,	 'Qué haré ? diré al Rey quien foy
dad la carta a Arlidas , todos	No, que de mi fofpechofo,
los defpachos por fu mano 	 querrá afegurar conmigo
lleguen á mi, que ya él fobo	 aquelIe nuevo alboroto.
me acierta a fervir. Arf. Tus plantas	 Callaré oculto, halla que
me da a befar. Men. No lo ignoro ;	 la ocation defcubra el modo
'perd mandadle á él lo facil, 	 que mejor me eflé :ó lrene,
y a mi lo diticultofo. 	 por ti en qué empeños me pongo!
-Nin. Venid conmigo á faber 	 Vare, y J'aten Irene, Semiramis , y Damas,
fi lo es, a no, cuidadofo ;,	 iren. En fin, qué nada te agrada
VOS leedla, y vedme : ahora	 de un litio tan deleytoto ?
qilalquiera clefpacho efiorvo.	 Vafe. Sem. Es el defvaneeitniento
Men. Tomad, y fi acato puede 	 tal, que en ellas colas pongo,
un defdichado 3. un dichofo	 que pienfo hacerlas mayores,
dar algo, fea un confejo,	 en tiendo .Menon mi efpofo.
y es, que atento, cuerdo, y pronto Iren. Eflis muy enamorada
firvais fin enamoraros, 	 de él, Semiramis ? Sein. Conozco
porque lo perderéis todo. 	1/aft.	 que debo . a Menon , fefiora,
AV: Bueno es el confejo , pera	 todas' las dichas que gozo ;
ya es muy tarde guando le oygo, 	 y como de agradecida
pues yo folamente firvo,	 hay un termino tan corto
porque otra hertnofura adoro: 	 a enamorada, decir
con qué- de temores dudo ! 	 que lo efloy terá forzoto ;
er pliego ! tu nema rompo.	 fi bien es mi prefunc ion
Lee.Gran feñor,Eflorbato Rey de Batria,	 tal ,. que ::: hen. Dilo.
viendo que á los umbrales de fu patria Son. Que me corro
viaorioto llegafte,	 de que haya de fee mi duerio
y que aquella conquifla perdonafle, 	 quien es vafallo de otro.
foberbio , y prefumiclo,	 Icen. Salios todas allá fuera:
que fea temor lo que onrifion ha (ido; 	Van/e, las Damas.
con ello, y con que a el fe pasó hu endo	 Ya , Semiramis , que . toco
Lidoro , Rey de Lidia, pretendiendo	 ella platica , no puedo
el uno de fu Imperio apoderarte 	 dilatar mas mis enojos ;
feglinda vez, y el otro en Siria entrarte,	 y afi , antes que me preguntes
Ex rcitos previenen,	 porque a elle empeño me arrojo,
y corno en tal confianza fe mantienen	 ni que me obliga, le .mando, .
.. que
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que defcle efle inflantE proprio
elles perfuadida a que •
no ha de fer Menon tu efpofo,
porque, aunque es vafallo , tiene
dueño, fi no tan hermofo,
menos ingrato., y mas noble,
menos vano, y mas heroico.
Si el Rey calar te mandáre,
con defclén eeretnoniofo
has de fingir que no tienes
gofio- en elle defpoforio;
y a él le has de dar a entender
que le aborreces, de modo,
que viendofe aborrecido,
aborrezca , pues no ignoro
que fabe una ingratitud
paforfe de amor a odio.
Y pues el Rey oy por: efte
jardin ha venido, torno,
Semiramis, a decirte,
que en efa puerta me pongo
fob o a mirar de la fuerte
que tus labios , y tus ojos
empiezan a introducir
los defdenes rigurofos
de tu fingida mudanza:
y afi , por ahora fobo
te advierto
. , que defde aqui
'todas las acciones . noto.
Efcondefe , y falen Nino, y Menos:
Nin. Ello ha de fer,
  porque eflá
Semiramis ya aqui , y logro
tan buena ocation , detrás
de
 aquellas munas me efcondo;
llega, danclola á entender
quanto es tu afeito muy otro;
advirtiendo, que me quedo
donde quanto digas oygo.
•	 Ercondefe el Rey.
Sem. Habrá rigor mas violento?
Men. Trance habrá mas rigurofo ?
Seno
.
 Qué haya de dar a entender -
yo , que ingrata correfpond.o?
Men. Que haya de decir por fuerza
O
 y que lo que eflitno enojo?
Sem. Sí,
 pues afi la afeguro.
Si ,pues all le reporto.
Sem. Aunque fi á la ira advierto.
Men. Aunque fi atiendo a mi enojo.
Sern , Que de - la envidia de llene,
-dentro de Mi pecho formo.'
Men. Que de los zelos del Rey
dentro de mi alma lloro.
Son. En fingir que le aborrezco.
Men. En decir que no la adoro.
S CM. Sofpecho, que no haré mucho.
Men. Prefamo , que haré muy poco.
Ire;;. Ya fe han vilo zelos , tenga
piedad mi induftria en vofotros.
. Ya fe hablan, configa , zelos,
mi pena algun defahogo.
Sem. En mucho eflimo ,
oy á los Cielos piadofos
ella ocafion que me han dado
de hablaros en mis enojos,
que a. .dilatarfe un inflante,
prefumo que efcandalofos
rebentáran el volcán
de mi pecho, dando afombros •
al Cielo, halla que llegafe,
»O lo ardiente, a lo ruictofo
de mis quexas, a deciros,
que ofendida de vos, torno
por :confejo a aconfejaros,
no trateis de fer mi efpofo.
iren. No entra mal en el defpego
Semiramis. Men. Rigurofcs
Cielos, fi ella no ha fabiclo
que el Rey efli oyendo, como
me habla con tanto rigor?
Nin. Semiramis ( efloy loco! )
fale al palo á fu mudanza.
Men. Que fea ( ay de mi !) forzofo,
fiendo [us enojos fallos,	 ape
hacer ciertos fus enojos!
Semiramis , aunque tengas
quexas de mi, y aunque ignoro
la ocafion , no te he de dar
( quien vió mas terrible ahogo!)
fatisfacciones , porque
no puedo, atiende a mis ojos,
liermofo impofible mio,
dio á las quexas refpondo.
Y en T'alai° á que fer no quieras
mi efpofa , yo te perdono
el dcfayre ( no hago tal )
de decirmelo en mi rofiro,
pues con efo has efcufado,
que yo te diga lo proprio.
ØS'em. Qué tu lo dixeras ?, Men. Si.
D2	 Trr;3
ap.
La Hija del Ayre.
Tren. El la defprecia , qué oygo!
Nin. No empieza á fingirlo mal.
Seni. Si el , Cielo , ellá tan remoto
de que Irene me eflá oyendo, 	 a .
como me habla de cite Modo?
Pues fi vos tan confolad.o
eftais , que de mis enojos
aun no preguntais la caufa,
no añadamos uno
 a otro :
Id con Dios. Men. Quedad con Dios:
Hacen que fe van.
Sens. Qué fin afea() arnorofo
me llega á hablar, y fe buelve!
Men. Con qué feco defahogo
me dexa ir, y no me llama!
Sew. Pero el callar es forzofo.
Men. Pero el fufrir es precifo.
Sew. No hubiera un eftilo como
hablar callando! Men. No hubiera
de callar hablando un modo!
Sew. Para la primera vez,	 A Irme.
que a fervirte me difpongo,
bien entablado he dexado
cl temor. Iren. Ya lo conozco;
pero quifiera que fuefe
mas declarado el oprobrio.
Sew. Mas ? lien. Si.
Men. Para la primera	 A Nino.
leccion , que de olvido tomo,
no la he repetido bien?
Nin. Si ; pero la has dieho poco.
Men. Pues yo creí que era mucho,
y aun de lo mucho me afornbro.
Tren. Buelvele a llamar, y alienta,
que no trate en fer tu efpofo.
Buelvela a hablar, dila que
no has de hacer cl defpoforio.
Sena. Si haré ; hablen mis fentidos
aqui , cumpliendo con otros.
Men. Si haré ; mi dolor conmigo
cumpla aquí, habland.o-en 111-i proprio.
Sem.1VIenon? Men. Semiramis? Sew. Pues
qué tornais aqui ? Men. Torno,
yo no sé A qué : decid vos,
por qué me nombrais?
Stn. Os nombro,
porque: :: pero qué sé yo?
quaodo andais tan cautelofo,
para deciros que os llamo,
por deciros que me corro
de
 naberos dado efperanza
de que feréis tan dichofo,
que jamás me tnerezcais.
Men  Pues yo bolvia á efo proprio.
Sew. Si , mas quiero yo decirlo,
vos no lo digais. Men. En todo
opueflos parece que ny,
ingrato impotible , fomos,
pues yo no quiero decirlo,
y que vos lo digais tomo
por partido.
 Sew. Qué os obliga?
Men. No sé ; y vos?
Sew. Tambien lo ignoro.
Men. Decidlo vos, que quizá
teneis : : Sew.
 Que?
Men. Menos .eftorvo.
Sew. Quizá mayor. Men. No es pofible.
Sew. No os entiendo. Men. Yo tampoco,
mas fi ierais lo que pafo.
Sew. Si fupierais lo que efcondo.
Men.Vierais Sem.Supierais. Mets.Que yo.
Sew. Que yo. Men. Siento.
Sew. Sufro. Iren. y MIL Qué oygo?
Sew. Porque ::: Men. Decid,
Sew. Efloy muda,
hablad vos: Men. Eftoy dudofo.
Sew. Pues a Dios.
Men. A Dios pues , idos
( pero all el filencio rompo )	 tip.
vos por ella parte. Son. Y vos
por eftotra.
Truecanfe , y al entrar, Menon halla
Irene , y Semiramis al Rey.
Iren. Necia. Nin. Loco.
Iren. Que has dicho?	 •
Nin. Qué has hecho ? Sen. Yo
nada he dicho. Men. Yo tatnpoto•
hen. Señor ? Nin. Irene , tu aqui?
Sew. Muerta efloy Men. Eftoy abforto!
Iren. Si fetior : difculpad , Cielos, O.
de ella fofpecha en abono ;
porque A Semiramis dixe,
que aunque haya de fer fu efpofo
Menon , eftando conmigo,
no fe atreva a hablar de modo,
que el refpeto de mi fombra
peligrar, pueda en uno folo
atomo : y all, efruchaba
ofendido mi decoro.
Nin. Yo no efctichaba-por efo,
que
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que habiendo tan "alevofo
defcubiertome Menon,
refpotic;eré de otro modo,
pues él , Semiramis , quiere
que vos fepais que os adoro.
SCM. Qué es ello, Cielos! de mi
enamorado el Rey ? que oygo!
Nin. Semiramis , yo he querido
falvar la voluntad mia
de efpecie de tiranía:
a ele fin he prevenido
facilitar el olvido
de Menon , por merecer,
fin fer yo tirano , fer
dueño de mi voluntad,
fiando de fu ainiitad
aun mas que de mi poder.
El lance de oy es teiligo
del citado de los dos;
por andar fino con vos,
trayclor ha andado conmigo:
no que os quiera le caitigo,
que fuera culpar mi amor,
dar el fuyo por error
qué me ofenda si, y es julo,
pues quien es tray dor al guilo,
a todo ferá traydor.
Ola?	 Sale Arfidas.
Arf. Señor ? Nin. A efa fiera
defconocida , e ingrata,
que a quien la alimenta mata,
las armas quitad, y muera
en la prifion mas fevera
de
 Ninive ; fu cafligo,
que t'era efcarmiento , digo,
de toda Siria, pues hallo
fer malo para vafallo,
quien no es bueno para amigo.
Men. Ela , feñor,  es mi efpada,
que no puedo en trance igual
darte mejor memorial,
que ella , de fangre bañada:
mira ya á tus pies poftrada
la que fue rayo de Oriente;
fobo pido, que prudente
adviertas, que rayo ha fido,
y que all no habrá ofendido
a Jupiter eminente.
Todo mi dclito es,
que a amor hiciefe delito
tu perdon no folicit°,
antes te pido me dés
una, y muchas muertes,
 pues
tan firme me confider°
en el Aedo primero,
que elimo el rigor, que ya
lo que padezca ferá
teligo de lo que quiero.
El Rey, Semiramis
porque te adoro fe ofende;
que prende en mi, fi no pende
tambien conmigo a mi elrella?,
Ella no 'me infltiye ? ella
no es Aro del Cielo ? si;
pues* que importara que aqui
prition den á mi palion,
fi tambien en mi prition
fabri mi carena de mi ?
Y qué es citar prefo ? muerto
tengo de citarte adorando,
que fi las arenas, guando
luz recibieron, es cierto
crian fu influxo , oy advierto,
que antes de llegar yo a ellas,
fi quitieron las eftrellas
mi amor, que en ellas eflá,
defpues, y antes durará
todo lo que duren ellas.
Nin. Llevadle de aqui ; mas no,
dexadle , cobra tu acero,
que otra experiencia hacer quiero
yo de quanto valgo yo:
Semiramis ? Sera. Quien fe vi()
en tal duda ! NM. Aunque pudiera
confeguir de otra manera
de tu hermofura el favor,
quiero deber
 a mi amor
lo que a mi poder debiera.
En tu libertad eitás,
que yo no he de fer tirano;
Ii a
 Menon le das la mano,
a un infeliz fe la das,
en cuyo eilrago verás
las mudanzas de la Luna ;
que fi mi fuerte importuna
fu amor no puede quitarle,
podrá , a lo menos, negarle
los bienes de la fortuna.
De mi gracia defpedido,
dc mi Coitt deiterradop
de
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de mis Imperios echado,	 bueive la virtud en vicio,
de mi gente aborrecido,	 antes que el vicio en virtud;
miferp . , trille , abatido	 mas conela folieitud
ha de vivir, fin honor,	 de mi vida vencer ofo
fin amparo , y fin favor;	 tu defdicha , que es forzofo,'
fi con: ello quereis. fer	 que una de otra acompañada,
fu muger, sé fu muger,	 tu me hagas defdichada,
que yo moriré de amor,	 y yo no te haga dichofo.
Men. Seiniramis , fi es que aqui
	
La vida que te debí,
quieres fer agradecida,	 con tomarla la pague ;
acuetdate , que la vida,
	
por ti lo hicifte , pues fue
y el, fegundo sér te dí.	 antes de faber de mi:
Nin. Que tu me la difte A mi,	 la que yo a Nino le dí,
y que A pagarla me atrevo,	 la mifma duda ha tenido;
te acuerda tambien. Men. Yo llevo	 mas fi él honrarme ha querido,
ventaja. Nin. Si A ello te mueves0
	
no ferá , Menon , error, .
Men. Pagame lo - que me debes.	 por feguir á un acreedor, .
Nin. Cobra lo que yo te debo. 	 dexar A un agradecido?
Men. Qué blafon mas celebrado	 Del Rey en defgracia eflás,
tendrá tu fatnofo nombre, 	 fin privanza, y fin citado,
que poder hacer A un hombre
	
fugitivo , y defterrado,
dichofo de defdichado ? 	 de fu villa huyendo vas:
Nin. Porque fea infeliz fu hado,	 no puedo hacer por ti mas
no te, haga - infelíz. a ti.	 oy ,'que el no fer ya tu efpofa;
tren. Tiempo de penfarlo aqui	 que hermofa muger, no hay cofa
la dad. Sem. No le he menefler	 que tanto A un hombre le fobre,
A lo que he de refponder. 	 porque es fatira de pobre
Los dos. Luego ya lo fabes ? Sean. SI,	 el tener muger herrnofa.	 Vaft.
Menon , aunque agradecida	 Nin. Pues de tu efperanza eflás,
A tus finezas me tiento,	 Menon , tan defengariadO,
ningun agradecimiento - 	para ,fiempre deflerracto
obliga á dexar perdida	 oy de Ninive faldrás;
toda la edad 'de una vida;	 fin que ya efperes jamás
que el que da al que pobre eftá,	 ver á Semiramis bella :
y con *or cobra , ya	 que pues que te dexa ella,
no piedad, crueldad le fobra,	 fin faberme tu obligar,
pues aflige guando cobra	 no te quiero yo dexar,
mas, que alivia guando da. 	 ni aun el - confuelo de vella.
Vafe , y queda foto 114-etioneSi ya tu fuerte importuna,
fi ya tu fevero hado	 Men.Vivo,e muero?cierto es que fi viviera,
prodigios han desfrutado	 elle dolor fin duda me matára:
lo mejor de tu fortuna:	 y fi muriera, es confeciu,ncia clara,
la mia , que oy de la cuna	 que elle dolor fin duda no fintiera.
fale A ver la luz del dia,	 Luego vivo A fentir mi pena fiera,
la luz quiere , que feria	 y muero á no fentirla: e quien fe hallára
error, que una á otra deftruya,	 tan afedo a los Diofes, que alcanzára
y ti acaballe la tuya, 	 el querer, y olvidar guando él quificra!
Privanza, Honor, Eftado , 
-Rey, y Damadexame empezar la mia.
Si de un vicio la inquietud, 	 perdí, y fob o hallegado A confolarrne,
de una virtUd.. el'indicio, , 	 ,	 d aun in; ha. 'dexado ci perder mi.eflrelia.
,'-'	 Alma
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Alma no tengo ? sí, pues oy la fama
condenado de amor podrá llamarme,
porque aun el alma he de perder por ella.
Vale , y fale Chato vellido de Sol-
dado ridiculo , con efpada ,
y plumas.
Chat. Señor ? ha ferior , fefior ?
fuefe yendo pafo a pafo,
fin hacer de mi mas cafo,
que de un enfermo un Dodore
que cita es la cofa de que
menos fe le da , a fee mia,
pues viendole cada dia,
parece que no le ve.
Saber quixe fi es afi
una voz que ahora corrió,
de que á Semiramis no
fe le da un maravedí
de todo fu amor, porque
la quiere el Rey ; y yo hallo
que haria Mal en pefcudallo,
fupuefto que ya lo sé:
que claro eflá , que una Dama,
mas del Rey lo querrá fere
que de otro propria muger¡
porque aquello de la fan-ta,
cs fama, y pofthuma ya,
que ha mil dias que murió,
fi no digalo yo,
e mi muger lo dirá ;
qué importa a los que me ven
fer de ella expulfo marido,
'fi yo ando en trage lucido,
como bien, y bebo bien?
Sale Sirena.
Sir. Halla que encuentre con él,
toda Ninive he de andar,
y aun en Palacio he de entrar:
.
`Pcfctidarle quiero a aquel,
que alli eflá , fi le vió acafo:
Soldado, decidine vos.
Che Mi Inuger
 es, vive Dios!
Sir. Si habéis vilo.
 Chat. Lindo pafo.
Sir. A. uno , que fe Barna Chato?
tras Semiramis ha un mes
que
 vino,
 por felias que es
erandLimo mentecato.
Chat. No le conozco par Dios,
que un Chato
 es, que aqui ha venido,
nakigon , tan entendido, 	 -
que no fe 'acuerda de vos.
Sir. Ay Chato del alma mia!
ello es lo que yo en ti tengo,
guando bola á verte vengo?
Chat. Sola ? Sir. Sin mas compañia,
que mis lagrimas no mas.
Chat. Qué amor ! ello sí es tener
,hombre honrada muger.
Sir. Qué bravo Soldado ellas!
no te habia conocido.
Chat. Por efo me habrás bufcado,
que mas un bravo Soldado
vale , que un manfo marido.
Sir. Ya la malicia es en valde,
que ya Flor° fe aufentó.
Chat. Y á falta de buenos, yo
fo bufcado para Alcalde?
Pues por adonde venís,
Sirene , os pocteis tornar,
que acá hay mucho que penfare
y aguarda Setniramis.
Sir. Tras ti he de ir. Chat. Y yo enojado;
mas de una hora pienfo citar,
que ello es faber caligar.
	 Vafe.,
Sir. Pues para ello, menguado. Vafe,
Salen el
 Rey, y Arfidas.
Nin. Efo contiene la carta ?
.drf. Ello la carta contiene.
Nin. No me da cuidado el ver,
que Eftorbato guerra intente
contra mi, quanto penfar,
que Lidoro con' él buelve:
por mi General te nombro,
y afi A partirte refuelve
A toda priCa. Arf. Tus plantas
befo humilde, que bien puedes
creer, mientras yo te flavo,
que Lidoro no te ofende.
Nin. Defpues tratarémos de efos
defpachos, y ahora vete,
que pues ya la obfeura noche
las alas nocturnas tiende,
coronado de efperanzas




hablarla a folas pretende,
porque el favor no embarace
la afilencia de mas gente;
y ah, Mientras yo a fu quarto
voy,
 u
 defde aqui , te baelve.
va
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Vafe cada uno por fu lado, y j'ale Menon Nin Sin darme refpuefla alguna,
en ti-age de noche.	 cobarde la efpalda buche;
Men. Pifando las negras fombras, 	 fabre quien es quien al culto
itnagenes de mi muerte, 	 fagrado de ellas paredes,
con la llave que tenia	 lieeneiofamente ofado,
de los jardines de Irene,	 it tales horas fe atreve.
.	
Vare.
a Semiramis veré,	 Buelve d faltr Menon.
que aun el metal muchas veces,	 Men. Perdí el tino : hojas, y ramas,
fiendo inanimado, ignora 	 pues fois de amor delinquentes
á que nace: digalo die,	 toda la vida abrafadas,
labrado para favores,	 en vueftro centro efeondedme.
logrado para defdenes. 	 Buelve el Rey con la efpada deinuda.
Hablarla intento; porque	 Nin. No podrán, que a mucha luz
antes que de ella me aufente, 	 te ligue mi fuego ardiente.
el tropel de mis defdieha.s	 Men. Yo no he de lacar la efpada;
me aconfeja , que me quexe	 por efla puerta es bien que entre
de fu ingratitud, que al fin 	a ver fi encuentro por donde
un ofendido no tiene, 	 me arroje, aunque me defpefie
ni mas favor que le ampare, 	 fobre las ondas del Tigris.
ni mas duelo que le vengue. 	 Mn. Mal el huir te defiende,
Sale Nino en trago de noche.	 que aunque huyas como cobarde,
Nin. Noche, aunque fiempre hayas fido 	 te ligo como valiente.
tercera de hurtos aleves, 	 Se?». dent. Pafos oygo , y voces; dadme
lelo ella vez de hurtos nobles 	 una luz, falir intente.
tercera tambien , no fiempre	 Sale Semiramis con luz.
tu horror induzga a los males, 	 Sem. Quien aqui ? Menon , qué es eflo
guia un dia ácia los bienes. 	 Men. Venir yo á bufcar mi muerte,
Men. Entraré a fu quarto, pues	 y haberla hallado, que es harto,
informado de que es cite	 fiendo infelice. Nin. Tu eres,
eftoy ya, y el corazon	 traydor ? mas quien, fino tu,
lo dixera fin faberle.	 fuera traydor tantas veces?
Nin. Elle es fu quarto, mejor	 Men. Sí, pero traicion de amor,
dixera la esfera breve,	 traicion que honra mas, que ofend .
adonde en golfo de flores	 Nin. No te mandé que falieras
el Sol mas hermofo duerme. 	 de Ninive ? Men. Obedecerte
Vanfe acercando los dos. 	 quife , fall, mas no hallé
Men. O centro de mi efperanza! 	 otro refugio, fino elle.
Nin. O patria de mis placeres!	 Nin. Por donde entrafte ? Men. No sé.
Men. Que trifle pilo tu umbral!	 Nin. Aunque es tu honor darte muerte
Nin. Tu frifo toco, o qué alegre ! 	yo, traydor, , muere á mis manos.
Men. Pafos tiento. Nin. Un bulto miro. 	 Set». No le mates, fefior ,, tente.
Men. Ya me es forzofo bolverme. 	 Men. Sufpende la ira, fi es que
Nin. Ya me es forzofo feguirle: 	 zelos del ruego no tienes.
aunque recatado intentes, Nin. No, que fon mis zelos nobles,
huir ,aborto de las fombras, 	 y rogados fe fufpenden;
tengo de faber quien eres.	 que fi, el vengarme interés
Men. La voz es del Rey, aqui 	 es mio , guando efo fuere,
no hay.refiftencia mas fuerte, 	 es interés del refpeto
que el huir: quieran los Diofes,	 de Semiramis el verfe
que ya con la puerta acierte. Vafe. 	obedecida 3 y ¿di', entre
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Nin. Habeifme entendido ya?
Sold. t. Y fe hará de aquefa fuerte:
vamps. Men. Mucho temo, aunque
libertad , y vida lleve,
Semiramis, que en mi vida
ya no he de bolver á verte.
Vafe Menon , y los Soldados.
Nin. Semiramis? Sem. Gran Señor?
Win. Ay mas en qué obedecerte?
SC172. Mejor dirás en que honrarme.
Win.
 Pues ellas fervida , llegue
agradecido mi pecho
á. dar una, y muchas veces
los brazos por la eleccion,
que oy en quedarte::: Semi Detente,
fefior,
  que fi agradecida
á tus honras, y mercedes
me moaré, de mi fortuna
logrados los accidentes,
que favorables conmigo
fe moftraron , guando pi cafes
que fon favores de amor,
mas que me iluflran , me ofenden.
Win. Semiramis, un afedo
perfuadido facilmente
á una dicha, mal de aquel
concepto fe defvanece.
Yo 'creí, que eran favores
hechos a mi amor haberte
quedado en Palacio, y ya
mas creeré que fon defdenei..
En mi poder eftás oy,
yo te adoro, neciamente
dexaré á tu rendimiento
mi ventura. SC171. No lo intentes,
que primero que de mi
triunfe amor, me daré muerte.
Win. Detendréte yo las manos.
Son. Soltarélas yo. Win. Mal puedes)
que las prifiones de amor
no fe rompen facilmente.




 Yo te adoro. SC112. Tu me agravias.
Nin. Yo te d'in«). Sem. Tu me ofendes.
Nin. Vencerate mi porfia.
Sem. Sabrá mi honor defenderme.
Win.
 Si entre mis brazos eftás,
de qué fuerte ?
Seni. De ella fuerte:	 Sacale la daga.
E
entre los . dos interefes,
quiero fer rebelde al mio,
por fer al fuyo obediente.
La vida te doy, levanta,
pues Semiramis lo quiere.
SC712. Yo lo eflimo , por pagarle,
fetior,  y porque me dexe,
viendofe ya en paz conmigo;
que fi una vida le debe
mi ser, dandole otra vida,
ya milgun derecho tiene
contra mi ; y all , Menon,
pues en paz eflamos , vete,
y dexame que yo logre
de mi deflino la fuerte.
Nin. Efo
 no,
 que es una cofa
que a darle la vida llegue,




 all , fe medie,
que
 viva, pues tu lo mandas;
pero en prifion , pues me ofende.
La efquadra que efiá de guarda
en efe quarto de lrene,
, Silvia, que mando yo
que halla. ellos jardines entre.
Silvia,
 que falió con Setniratnis , y tiene
la luz, la pone en un lado , yfe va.
Men. Si me prendes, no me das
vida, fino civil muerte.
Sem. Tenga, fefior, libertad,
fiquiera por interefes
de la vida que me dió.
1Vin. Ya eflá libre ; qué mas quieres?
Y aun mas he de hacer por ti,
fi otra vez bolviere á verte
en fu vida, le perdono,
para que 'nunca te quede
que pedirme mas por él.
Salen los Soldados con hachas.
Sold. Qué me mandas?
Sem. Piadofo eres.
Ya que Liguéis á Menon
de Palacio folainente,
Y con vida, y libertad
le dexad donde él quifiere;
pero mirad, de vos fio.
Habla ci parte el Rey con el Soldado.
Men. O fiera lo que me debes!
Sem. Te ha dexado libre ? Men. Si.
Sem. Quanto un acreedor ofende
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dandotne Muerte tu acero. que el Mundo mi nombre tiemble.
Nin" . Prodigiofa rnuger,  tente,	 Vanfe , y facan los Soldados ti Menon
que ya en mi fangre bafiado	 -	 ciego.
efloy ; viendo ofada , y fuerte	 Men. Ay infelice de mi!
efgrimir contra mi vida	 decidme ( ay hado inclemente!)
iras, y rayos crueles,	 donde me llevais, defpues
mi mifmo cadaver, Cielos,	 que tiranos , y crueles
miro en el ayre aparente: 	 frie habeis facado los ojos?
pálido horror, qué me ligues?	 Sold. 1. Mandato del Rey es elle,
fombra infaufla , qué me quieres? 	 él nos dixo , que en la parte
no me mates, no me mates. 	 que tu , Menon , efeogiefes,
Sern. Qué te acobarda, qué temes,	 te dexáramos con vida,
fefior , fi elle acero fobo	 y libertad de efia fuerte.
contra mi lo& files buclve?	 Tu á las puertas del Palacio
contra mi pecho le efgrimo, 	 dices que quedarte quieres,
no contra tu , no receles,	 en ellas ellas, y en ellas
pues á mi lealtad , y A él	 libertad , y vida tienes;
juntos a tus pies nos tienes. 	 el Rey cumplió fu palabra,
Nin. Qué n'Ilion , qué fantasía, 	 de nofotros no te quexcs. Vanf,
formada en el ayre leve, 	 Men. Su palabra, es la verdad,
de mi muerte imagen trille,	 cumplió el Rey, Mas con traicioni
e
ya en fombra fe defvanece?	 pero ( o tirana impiedad!)
Sin duda, alguna deydad,	 qué muerte hay, ni que prifion,
rauger, en tu amparo tienes,	 como aquella obfcuridad ?
que con agueros te guarda,	 Mortales, fi ya de aqui
con anuncios te defiende. 	 huyó la tiniebla fria
No quiero favor violento	 de efe celeilial rubí,
de tus brazos , buelve , buelve	 y es para todos de dia,
efe acero a mí poder: 	 aun de noche es para mi.
con qué temor llego a verle! 	 Llorad, llorad la importuna
que mi palabra te doy,	 fuerte que en mi fe contemplo,
que tu hertnofura refpete:	 fenticl con piedad alguna,
mas ti tampoco es pofible	 venid A ver un excmplo
que fin ella viva , y reyne,	 del honor, y la fortuna.
haya un medio que fe oponga	 El que envidia daba ayer,
entre gozarte , y perderte. 	 mayor laflima os dé oy,
Sem. Que medio ? fi es impotiblei 	 muevaos á piedad el ver,
que el Cielo mi honor defiende0	 que ciego , y que pobre voy
Nin. El perderte como amante,	 pidiendo para comer.
pues que los Mofes lo quieren, 	 En tragedia tan efquiva,
y gozarte como efpofo. 	fobo el confuelo reciba
Sena. Qué dices ?	 de laflimaros con ella.
Nin. Lo que ha de verfe.	 Dent. La gran Semiramis bella,
'en;. El fer tu efclava , ferAn	 Reyna del Oriente, viva.
mis rayos , y mis laureles. 	 Men. Qué dulces ecos defpojos
Nin. Verá el Mundo en tus aplaufos 	 fon del ayre repetidos?
quanto a los Diofes les debes.	 ya fon menos mis e n ojos,
Sem. Hija foy de Venus, y ella	 pues me dex6 mis oídos,
mis fortunas favorece:	 ya que me quitó mis ojos.
- yo haré, ti ileso A reynart 	Semiramis entender pude,
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mas ya 'clefde aqui la altiva
fabrica del trono, y ella,
y el Rey fe ven.
Men. Suerte efquiva!	 La Mafica.
Todos. La gran Semiramis bella,
Reyna del Oriente , viva.
Dercubrefe un Trena, y en él fentados
Nino , Semiramis, Irene , Ar-
fidas , y gente.
Nin. Viva, y de aqueite eminente
laurel cifia fu arrebol,
dividido de mi frente;
y pues es Reyna del Sol,
Reyna ferá. del Oriente.
Iren. Del tiempo dulces engailos
cuente tu polleridad
con felices defengafios,
de una edad en otra edad,
por figlos , y no por arios.
Son. El rendimiento , y amor
con que tu luz reverencio,
por uno, y otro favor,
agradezcale el - filencio,
que es el que fabe mejor.
Men. Pueflo que fu voz oí,
tambien ella me oirá a mi;
el parabien la he de dar,
todo es perder el hablar,
al modo que el ver perdí.
Gran Semiramis de Siria,
cuyos aplaufos iluftres,_
par del mayor Lucero,
edades eternas duren.
Menon fui, mi nombre digo,
porque al ver quien es, no dudes
lo que me dexó las voces,
aunque me quitó las luces.
Ni. Qué atrevimiento !
SCM. Qué efpanto!
Iren. Quien , tin llanto , el verle fufre
471: Qué laftima! Silv. Qué defdichal
Men. Ufano de que te juren
oy los Imperios de Siria,
que a otro Norte fe divulguen,
llego A darte el parabien:
pues fui el primero que tuve
parte en tus aplaufos , fea
el primero que pronuncie
tus grandezas; que el querer,
gran Deydad aunque me injuries,
pude , y Reyna : qué placer!
mas ( ay de mi!) qué pefar!
que halla no verla reynar,
no fue pérdida el no ver:
Quien me dirá qué es aquello?
Sale Chato.
Chat. No hay cofa como fer loco,
fi C5 que da en buen tema, y ello
es facil , que poco A poco
fe va faliendo con ello:
Semiramis dió en que habia
de reynar,  y ya elle dia
la van figuiendo fu humor.
Men. O tu que pafas , fi horror
no te da la fuerte mia.
Chat. Perdone, hermano. Men. No foy
mendigo, repara en mi.
Chat. No tengo que dar, y voy
de priefa. Men. Eres Chato ? Chat. Sí:
qué es ello que viendo efloy ?
tu de ella fuerte , fefior?
Men. Sí, amigo, que ello ha podido
de mi fortuna el rigor;
dime, qué la caufa ha fido
de elle feflivo rumor?
Chat. No sé ti hablarte podré,
pero al fin la caufa fue,
que oy el Rey A la perfona
de Semiramis corona
por efpofa , y Reyna. Men. Qué
te daré en albricias yo?
folamente me dex6
por acabo mi defdieha
elle diamante. Chat. Fue dicha
grandifirna , pero no
hizo bien la fuerte efquiva,
en que no fea ella centella
tan grande como una criva.
Dent. La gran Semiramis bella,
Reyna del Oriente, viva.
Men. Segunda vez he efeuchado,
la voz. Chat. Qué mucho, fi eflá
en trono tan levantado
cerca de aqui ? Men. Tu cuidado,
Chato, me lleve ácia allá,
que ti A verla no, ti llego
A oírla , confuelo tendré.
Chat. Ya del diamante reniego,
pues que ya por él feré
cicide oy mozo de ciego:
que
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que triunfes , vivas, y reynes:
pero aqui mi voz fe mude,
no a mi arbitrio, fino al nuevo
efpiritu que fe infunde
en mi pecho, pues me obliga
no sé quien A que articule
las forzadas voces, que
ni vivas , reynes , ni triunfes:
foberbiamente ambiciofa,
al que ahora te conftituye
Reyna , tu mifma dés muerte,
y en olvido le fepultes,
fiendo aquelle infaulto día
univerfal pefadurnbre
de los vivientes ; y en mueflra
de que prefagios le anuncien,
de Cielos, Aftros , y Signos
la gran Monarquia desluflren.
Dentro ruido de tempeflad , y truenos.
Nin. Calla, calla, que parece
que hay deydades que te efcuchen,
pues obedientes fe alteran,
con mortales inquietudes,
Cielos, Montes, y Elementos,
que A tus voces fe confunden,
refpondiendote uno fobo
en idioma de las nubes.
Sem. La fabrica de los Cielos
fobre nofotros fe hunde,
á cuyo eflallido todos
los exes del Polo cruxen.
iren.., Los montes contra los ayres
volcanes de fuego efcupen,
y ellos paxaros de fuego
crian, que fus golfos iulquen¡
el gran Tigris encrefpado,
opuefto al azul volumen,
A dar afalto a los Diofes
gigante de efputna fube.
Otra vez la tempeftad.
Atf. Qué fe nos ha hecho el Sol,
que de nueflra villa huye?
Chat. La artilleria del Cielo
juega, y pierde, pues que grurie.
Sir. De Venus, y de Diana
las competencias comunes
fe vengan, pues quanto ayuda
;Venus, Diana deftruye.
IVin. Pues no podrá, porque A mi
no hay agueros que me turben;
Semiramis,
 a pelar
de los portentos que influye
tu vida , tu efpofo foy.
S0771. Yo tu efpofa , aunque procure
Diana con ellos aforribros
quitar á mi fama el luftre.
Chat. Entre todo elle alboroto
vuelas mercedes efcuchen:
Ya ven que ella loca queda
hecha Reyna, a fus iluftres
hechos,,
 a fus vanidades,
y fu muerte, no fe dude,
que con la fegunda parte
os convida, Corte Hilare,
quien mas ferviros defea,
fi aquellas faltas fe fuplen.
FIN.
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